Verb forms of the local idiom of Metajna on the island of Pag by Silvana Vranić
GLAGOLSKI OBLICI U GOVORU METAJNE 
NA OTOKU PAGU
U radu se na temelju terenskoga istraživanja utvrđuju spregovne vrste, ana-
liziraju morfološke osobitosti glagolskih oblika i njihove morfonološke al-
ternacije, uključujući i prozodijske, te se donose akcenatski tipovi glagola u 
mjesnome govoru Metajne na otoku Pagu.
1. Uvod
Govori se na otoku Pagu, prema istraživanjima značajki na fonološkoj razini 
koja sam nekontinuirano provodila od 1984. do 2001., klasificiraju u jugoisto-
čni makrosustav i sjeverozapadni makrosustav.1 U prvome se preklapaju čakav-
ski ikavsko-ekavski sustav i štokavski ikavski sustav.2 Drugi je makrosustav di-
jelom čakavskoga ikavsko-ekavskog dijalekta. Mjesni govor Metajne s mje-
snim govorom Zubovića i govorom Kustića pripada drugomu mikrosustavu, a 
s govorom grada Paga i govorom Košljuna koji tvore prvi mikrosustav čini ju-
žni tip sjeverozapadnoga makrosustava paških govora. Intenzivnije se razlikov-
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1 Sintetički sam rezultate tih istraživanja, kao i podatke o dotadašnjim ispitivanjima govora 
na otoku Pagu usmjerenim na jezične činjenice fonološke razine, prikazala u raspravi Govori sje-
verozapadnoga makrosustava na otoku Pagu. Zaključke o klasifikaciji govora paških naselja na 
temelju ispitanih osobitosti koristim i u ovome tekstu. V. Vranić (2002:124-127).
2 O tretiranju tih govora u dosadašnjoj literaturi v. Vranić (2002:27, 30-37). Sanja Vulić na-
pisala je najnoviju raspravu o narječnoj i dijalekatnoj pripadnosti govora Povljane prema podaci-
ma u literaturi i u rukopisnome Rječniku govora Povljane na otoku Pagu Ante Tičića. Ne ospo-
ravajući kontakt čakavskoga paškoga jugoistočnog supstrata sa štokavskim superstratom u tome 
govoru već od 16. ili 17. st., autorica ga uvrštava u čakavsko narječje zbog čakavske akcentua-
cije i u njegov južni ikavski dijalekt zbog dosljedne ikavske zamjene protojezičnoga i starojezi-
čnoga jata. V. Vulić (2002:94-97).
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3 Danas već gotovo devedesetogodišnji Novaljci i Staronovaljci ne rabe taj glagolski oblik. 
V. i Houtzagers (1991:78). No, moji se obavjesnici (danas osamdesetogodišnjaci) sjećaju da su 
ga ranije u komunikaciji sa starijima koristili i ovjeravaju niz primjera koji su tada funkcionira-
li. U metajnarskome je govoru zabilježen lik bďjaše za sva lica. Taj lik stoji uz infinitiv i govo-
ri o radnji koja se trebala »izvršiti u prošlosti, a nije«. M. Menac-Mihalić nazvala ga je imperati-
vom prošlim (Menac-Mihalić 1989:102). Funkcionalan je u rečenicama poput: Bďjaše bďt päme-
tna, pa joj se tô në bi dogodďlo. 
4 U recentnijoj se literaturi koja tretira akcenatske tipove u kojemu idiomu glagolskim pri-
djevima pristupa različito: neki ih autori uključuju i u akcenatske tipove glagola, primjerice Ho-
utzagers (1999), Kalsbeek (1998), a drugi u akcenatske tipove pridjeva jer imaju njihove akcenat-
ske značajke unatoč hibridnosti i nepotpunoj sklonidbi glagolskih pridjeva radnih (Zubčić 2001:
50). Budući da je potonji pristup potvrdio funkcionalnost takva izdvajanja i pri analizi glagola 
govora Metajne, primijenit će se i u ovome tekstu. Jednako vrijedi za glagolske imenice, polazne 
oblike koje spomenuti strani slavisti uključuju u morfološki prikaz glagola, ali sve oblike dono-
se u prikazu imenica. U okviru će ovoga istraživanja biti morfološki opisane pri obradbi imeni-
ca. Ovdje se samo napominje da ta rijetka forma može nastati i od glagola svršenoga i nesvrše-
noga vida, uglavnom dodavanjem nastavka -je N jd. m. r. glagolskoga pridjeva trpnog na -n-: kr-
ščęnje, čîščenje, öranje, srânje, köpanje, pečęnje, prânje, brűšenje. 
5 Glagolski prilog prošli nije živući oblik. Zabilježena je samo potvrda rekűši od glago-
la rëč.
6 Indikativ se izriče svim glagolskim vremenima, a optativ glagolskim pridjevom radnim 
svršenih i nesvršenih glagola. Uporaba načina i njihova značenja predmetom su sintakse. Na kate-
goriju se stanja osvrćem samo pri analizi glagolskoga pridjeva trpnog i njegovih funkcija. Tvorba
nosti uočavaju u mjesnome govoru Novalje i govoru Stare Novalje, u govoru 
Luna i njegovih zaselaka kao sjevernomu tipu toga makrosustava, dok govor 
Kolana, govor Mandri i govor Šimuna predstavljaju interferentan tip jer objedi-
njuju jezične činjenice koje polariziraju oba spomenuta tipa.
1.1. Glagolski oblici
Glagolski su oblici u govoru Metajne podudarni s glagolskim oblicima ti-
pičnim za čakavsko narječje u cjelini. Manje su brojni u odnosu na glagolske 
oblike novaljskoga mikrosustava, posebice govora Luna i njegovih zaselaka u 
kojima je imperfekt u starijih osoba još intenzivan,3 dok su u metajnarskome 
idiomu sačuvani samo relikti toga glagolskog oblika. Bez njih, dakle, morfo-
loški sustav ovoga govora ima šest jednostavnih oblika: infinitiv, prezent, im-
perativ, glagolski pridjev radni, glagolski pridjev trpni4 i glagolski prilog sada-
šnji,5 kao i šest složenih oblika: perfekt, pluskvamperfekt, futur prvi, futur dru-
gi, kondicional sadašnji i kondicional prošli.
U ovaj su rad uključene uz gramatičke kategorije broja (jednina i množina), 
lica (prvo, drugo, treće za prezent, prvo i drugo za imperativ), vremena (sada-
šnje, prošla, buduća), djelomice načina (imperativ, kondicional), stanja (aktiv 
i pasiv) i vida6. Glagoli se s istim korijenom koji se javljaju i s različitim pre-
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likova kojima se izriču svršeni i nesvršeni glagolski vidovi predmet su tvorbe glagola, primjeri-
ce, uz ostale tvorbene načine, imperfektivizacija: dobďt : dobīvät, indikät : indikīvät, kūpďt : ku-
pövat, mëtnut : mecät / mečät, otvorďt /se/ : otvärat /se/, potēgn�t /se/ : potëzat, sëst : sidďt, vrĺ-
tďt /se/ : vräčat /se/, ili perfektivizacija, na kojoj se u daljnjemu tekstu zadržavam samo nabraja-
njem zabilježenih prefikasa.
7 Uz glagole koji mogu i ne moraju biti povratni povratna se zamjenica donosi u kosim za-
gradama.
8 V. Houtzagers (1985, 1999), Houtzagers – Budovskaja (1996), Kalsbeek (1998).  
fiksima ne promatraju kao zasebni glagoli: gędat /se/7: nagędat /se/, pogędat /
se/, zagędat se itd., premda neki prefigirani mogu ulaziti u različite akcenat-
ske tipove, primjerice gnojďt : gnojîn : gnojď, ali zagnojďt : zagnöji 3. l. jd. : za-
gnojď. Ako osnova pojedinoga glagola više ne funkcionira kao samostalan gla-
gol, prefigiranim se oblicima pristupa kao zasebnim glagolima, primjerice do-
bďt : döbijen, razbďt /se/ : räzbijen, ubďt /se/ : �bijen, zabďt /se/ : zäbijen. Gla-
goli su s različitim sufiksima tretirani kao zasebni: hďtit /se/ : hďtat /se/, zabu-
rävit : zaburĺvjät. 
1.2. Spregovne vrste 
Kao što je uobičajeno u recentnijoj literaturi,8 s obzirom na odnos infinitivne 
osnove i prezentske osnove, odnosno dočetnoga samoglasnika infinitivne osno-
ve i početnoga samoglasnika prezentskoga nastavka, glagoli se u metajnarsko-
me govoru mogu odrediti kao glagoli po spregovnim vrstama i glagoli koji se 
sprežu po izdvojenim pravilima.
Prvi se glagoli dijele u nekoliko spregovnih vrsta u kojima:
I.  infinitivna osnova završava, a prezentski nastavak počinje samoglasni-
kom -a- (čďtat : čďtan 1. l. jd.)
II.  infinitivna osnova završava samoglasnikom -a-, a prezentski nasta-
vak počinje samoglasnikom -e-, s podrazredom glagola kojima doče-
tku osnove prethodi sufiks -ov- / -ev- (češät /se/ : čëšen 1. l. jd.; kupo-
vät : kup�jen 1. l. jd., obučëvat /se/ : obuč�jen 1. l. jd.)
III.  infinitivna osnova završava samoglasnikom -a-, a prezentski nastavak 
počinje samoglasnikom -i- (bižät : bižîn 1. l. jd.)
IV.  infinitivna osnova završava, a prezentski nastavak počinje samoglasni-
kom -i- (razumďt : razumîn 1. l. jd.)
V.  infinitivna osnova završava samoglasnikom -u-, dijelom sufiksa -nu-, a 
prezentska osnova samoglasnikom -e- (stďsnut /se/ : stďsnen 1. l. jd.)
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9 Kada su za istraživanja zabilježeni i lik glagola koji je rezultat djelomična cakavizma u 
metajnarskome govoru i noviji lik s /č/ u sastavu, donose se oba lika. Neki glagoli nisu zahvaće-
ni cakavizmom ni u starijih osoba. Uglavnom su to oni kasnije primljeni, primjerice čďtat uz ar-
haičan glagol štďt. 
VI.  a) infinitivna osnova završava ništičnim tvorbenim nastavkom, s doče-
tnim korijenskim samoglasnikom, a prezentski nastavak počinje samo-
glasnikom -e-, na koji je prionuo suglasnik -j- (pďt : pijęn 1. l. jd.); b) 
iskonska infinitivna osnova završava suglasnicima -b-, -d-, -t-, -s-, -z-, 
a prezentski nastavak počinje samoglasnikom -e- (*bod-ti > bôst : bo-
dęn 1. l. jd.); c) infinitivni je nastavak -č-, iskonska infinitivna osnova 
završava velarom -k- ili -g-, a prezentski nastavak počinje samoglasni-
kom -e- (*pek-ti > pëč /se/ : pečęn / pecęn 1. l. jd.). 
1.3. Prefiksi u glagola
U metajnarskome su govoru zabilježeni sljedeći prefiksi:
do-: dodĺvät, doglëdat, dogovorďt /se/, dok�hat, dopejät, doznät /se/ 
iz-: izgūbďt /se/, iskopät, izlďt, izmďrit, izmîslit, ispajät, izvädit 
na-:  nagovorďt, nakrâst, nak�pit (‘nàkupiti’), napďt /se/, naplęst, navrĺtďt /se/ 
nad-: nadglēdät, nadigrät, nadläjat, nadmūdrďt, nadvīsďt
o-:  obogätit /se/, ogrĺdďt /se/, okrūžďt /se/, oprät /se/, ošūšďt /se/, otërt /se/, otvo-
rďt /se/ 
ob- / ub-: obâč, opkolďt, obnovďt /se/, obrďzat, opšďt, ubűč /se/ 
od- / ud-:  othrĺnďt, odlīpďt /se/, odlďt, odmorďt se, odrďzat, odumrît, odvēzät, ukď-
nut 
po-: pokďdat, pokrâst, pok�pit, pokupövat, pomęst, popďt, posidďt, povräčat 
pod-: podložďt, potkopät, potkovät, podkūpďt, podmëtnut, podmīrďt 
pre-:  preglëdat /se/, prek�vat /se/, preletďt, prelďt, prerĺdďt, preskocďt, presēlďt 
pri-:  prikrďt, prigovorďt, primakn�t /se/, primīrďt /se/, pripitömit, prišpĺrät, pri-
vűč 
pro-:  probôst, proglëdat, promîslit, prorëč, protēgn�t /se/, prošūšďt /se/, provo-
dďt /se/ 
raz-: razdvojďt /se/, rashďtat, razjĺdďt /se/, razletďt, razmotät, rasplęst, razvďt
s- / sa-: sagnjīlďt, sagrīšďt, sk�pit, složďt, smlďt
u- : ucînt / učînt /se,9 ugrîst, ukrâst, uplęst /se/, uškopďt /se/, uzęst 
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10  U tome je glagolu riječ o diftonškoj realizaciji samoglasnoga /ř/.
11 Tomu je glagolu infinitivni nastavak također -t jer je reduciran dočetni samoglasnik osno-
ve (/i/).  
z-: skopät, zgūbďt /se/, spëč /se/, zrihtät /se/, stręst /se/, stűč 
za-:  zagovorďt, zagrîst, zakopät /se/, zak�vat, zalëč /se/, zalďt /se/, zasęst, zatvo-
rďt /se/
zi-:  zibälit /se/, zibj�vat /se/, zibrät, zihďtat, zikďdat, zilokät se, zipďt /se/, ziro-
vät se 
Rjeđe su kombinacije dvaju prefikasa: donalďt, ispovīdät /se/, nadodĺvät, 
nadogrĺdďt, poodmakn�t, pozipījät /se/, poduprît /se/, pozatvärat, predomîslit 




2.1.1. Infinitiv se tvori od infinitivne osnove i nastavaka -t ili -č. 
2.1.1.1. Nastavak -t imaju infinitivne osnove koje završavaju samoglasni-
kom, primjerice dobďt od osnove dobi-, govorďt od osnove govori-, k�pit /se/ 
(‘k�piti’) od osnove kupi-, k�vat /se/ od osnove kuva-, ili suglasnikom -s- (na-
stalim od nekih šumnika ispred /t/): ukrâst od osnove ukrad-, nęst od osnove 
nes-, plęst od osnove plet-, grîst /se/ od osnove grîz, pa i glagola koji se sprežu 
po izdvojenim pravilima, primjerice: îst, uzęst. Svojevrstan su izuzetak među 
zabilježenim glagolima infinitivi tërt /se/,10 ucînt / učînt i ucînt se / učînt.11 
2.1.1.2. Nastavak -č- nastao je od dočetnoga suglasnika osnove i nastavka 
-t, a imaju ga infinitivne osnove koje danas završavaju samoglasnikom: lëč od 
osnove leg-, pëč od osnove pek-, rëč od osnove rek-, pa tako i neki glagoli koji 
se sprežu po izdvojenim pravilima: dôč, möč. 
2.1.2. Samoglasnik /a/ prethodi infinitivnome nastavku glagola I., II. i III. 
spregovne vrste, samoglasnik /i/ infinitivnome nastavku glagola IV. vrste, a sa-
moglasnik /u/ infinitivnome nastavku glagola V. spregovne vrste. Infinitivni na-
stavak glagola VI. spregovne vrste je -č kada iskonska infinitivna osnova zavr-
šava velarom, a kada završava nekim drugim suglasnikom, nastavak je -t i ta se 
osnova razjednačuje suglasnikom /s/.
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2.2. Akcentuacija
2.2.1. Ako je infinitiv prefigiran, naglasak ostaje na istome mjestu kao i u 
neprefigiranu liku: bälit /se/, zibälit /se/; bj�vat, zibj�vat; hďtat /se/, zihďtat; kď-
dat, zikďdat; lokät, zilokät /se/; męst, pomęst; pďt, zipďt /se/; pj�cat /se/, zipj�cat 
/se/; rďgat, zirďgat /se/; rovät, zirovät /se/; sďjat, posďjat; smijät se, nasmijät se. 
2.2.2. Kratki silazni naglasak i dugi silazni naglasak stoje u jednosložnih in-
finitiva te na početnome i središnjemu slogu infinitivne osnove u višesložnih 
infinitiva, kojima je na dočetnome slogu osnove jedino kratkosilazni naglasak: 
bďt, bôst, cvâst, č�t, dät, grîst /se/, ispëč /se/, îst, krâst, lëč, mlďt, möč, nâč /se/, 
nęst, obâč, odät se (‘udati se’), odrît, pëč /se/, pďt, pôč, pocât / počât / pocęt 
/ počęt, pojîst /se/, pomöč /se/,12 pomęst,13poműst, prät /se/, prestät, prezvät /se/, 
prôč /se/, pronâč /se/, rëč, spät, stât, svűč /se/, tërt /se/, tręst /se/, ubďt /se/, ubűč 
/se/, ucînt, ucînt se, ugrîst /se/, ukrâst, vërč /se/, vît /se/ (‘vidjeti’), zvät /se/; bi-
žät, dercät, deržät /se/, dobďt, govorďt, izabrät, izläzit, izmďrit /se/, krokät (‘iz-
vlačiti mrežu potegaču na obalu pomoću kroka’), k�pit /se/ (‘k�piti’), kupövat, 
k�vat /se/, letďt, ležät, lokät, mecät / mečät, mocďt / močďt /se/, mucät / mučät, 
m�skat, nabrät, napejät /se/ (‘navesti’, ‘natjerati’), naprävit /se/, nasmijät /se/, 
naucďt / naučďt /se/, nosďt, oderät /se/, odďt, opärit se,14 otvorďt /se/, oženďt /se/, pi-
šät, pj�nut, pläkat, pocďmat / počďmat, pocďnjat / počďnjat, pokäjat se, pokrepät, 
posďjat, potëzat /se/, potkovät /se/,15 prävit /se/, sďčat se, šmînkat /se/, šporkät 
/se/, tâncat, t^rgat, t^rpďt /se/, ubędvat, uvätit, uzďmat, uzrďjat, vädit /se/, vätat 
/se/, vërtat, vďdit /se/, vodďt, zaglëdat /se/, zbďrat, zilokät /se/, zm^rcit /se/, zav^r-
šďt, zmakn�t (‘namaknuti’, ‘pokupiti’). 
2.2.3. Prednaglasna je duljina ograničena na slog pred slogom s kratkim si-
laznim naglaskom (ä): cūvät /se/, čūhät /se/, hrĺnďt /se/, indikīvät, izgūbďt /se/, 
kūpďt, nadĺvät /se/, nadodĺvät, oplīvďt, pīlďt, pītät /se/, pojĺvďt se, potēgn�t /se/, 
prīčät, prodĺvät, rĺdďt, raspīlďt, razgovĺrät, snīmät /se/, sprēmďt /se/, stēgn�t 
/se/, trĺžďt /se/, užīvät, vrĺtďt /se/, vrīdďt, zafĺlďt /se/, zamlĺdďt, zarĺdďt.
12 Kao povratni glagol ima značenje ‘udebljati se’.
13 Fonem /e/ fakultativno se može realizirati kao monoftonški alofon […], pa tako i u infi-
nitivu glagola s tim fonemom u sastavu: męst, nęst, plęst, premęstit, naplęst, a fonem /o/ može 
se ostvariti kao alofon [÷]: ubôst, dôč. Za oba su fonema zabilježeni i rijetki slabo diftongizirani 
ostvaraji u starijih govornika. U nizu je slogova infinitivne osnove zatvorenih šumnikom ili sku-
pinom šumnika dugi silazni naglasak rezultat duljenja tipična u ikavsko-ekavskome dijalektu. 
Primjere duljenja, pa i onih u infinitiva, v. Vranić (2002:55-57). 
14 U glagola se poput toga može produljiti kratki akcent u otvorenu slogu bez promjene kva-
litete samoglasnika: opârit se, uvâtit.
15 S povratnom je zamjenicom uz preneseno značenje koje može imati i u standardnome je-
ziku i u značenju ‘steći imetak’.  
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16 O razvoju prezenta od protojezičnoga razdoblja (od 6. do sredine 11. st.) do današnjih ča-
kavskih oblika v. Lukežić (1999:197-203). Autorica uz ostalo raspravlja i o procesu priključiva-
nja tematskoga samoglasnika obličnome nastavku 1. l. jd. kojemu su se oduprli glagoli moć(i), 
(h)tit(i) / (h)otit(i) / (h)tet(i) / (h)otet(i) do starojezičnoga razdoblja (od 11. st. do konca 14. st.), a 
tada i glagol moć(i) preuzima dočetno -m, tj. -n u 1. l. jd. prezenta: možem > morem > moren, dok 
u pojedinim govorima i glagol ‘htjeti’ ima dočetno -m / -n, tj. u 1. l. jd. glasi ćon. Takav prikaz 
razvoja dovodi do u kroatistici uobičajene podjele na prezentsku osnovu i nastavak, prema kojoj 
se prezentska osnova dobije odbaci li se oblični nastavak koji sadrži negdašnji tematski samogla-
snik i oblični nastavak. Ta je podjela različita u odnosu na neke podjele u recentnim dijalektolo-
škim radovima u kojima se kao nastavci nabrajaju, primjerice 2. l. jd. -š, 1. l. mn. -mo itd. (Me-
nac-Mihalić 1989:82), a prezentska se osnova prema tumačenju u nekima od njih dobije odbaci-
vanjem »nastavka -n od 1. l. jd., npr. 1. l. kupűjen, prez. osnova kupűje-« (Kalsbeek 1998:183). 
17 Ti se oblici donose uz ostale prezentske likove glagola koji se sprežu po izdvojenim pra-
vilima.
18 Glagoli s nastavcima po izdvojenim pravilima prikazani su u dijelu teksta koji podrobni-
je opisuje takve glagole.  
Infinitiv glagola koji u 1. l. jd. prezenta ima lik gręn nije zabilježen.
3. Prezent
Prezent se tvori od prezentske osnove i prezentskoga nastavka.16 
Negacije se glagola po spregovnim vrstama tvore predmetanjem čestice ne, 
npr. ne mölin, ne ošűšimo, ne vajâ. Drukčije se tvori negacija glagola imät: nî-
man, nîmaš, nîma, nîmamo, nîmate, nîmaju, kao i dvaju glagola koji se sprežu 
po izdvojenim pravilima: bďt i stďt.17 
3.1. Prezent glagola po spregovnim vrstama 
3.1.1. Danas su u metajnarskome govoru negdašnjim tematskim glagolima 
svojstvena tri tipa prezentskih obličnih nastavaka:18 
1. tip   2. tip   3. tip
• jednina:
1. l. -ęn / -en   -ân / -an   -în / -in
2. l. -ęš / -eš   -âš / -aš    -îš / -iš
3. l. -ę / -e      -â / -a    -î / -i 
• množina
1. l. -ęmo / -emo   -âmo / -amo    -îmo / imo
2. l. -ęte / -ete   -âte / -ate   -îte / -ite
3. l. -ęju /-eju /-ű /-u  -âju / -aju   -îju /-iju /-ű /-u
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19 Različito je to od podataka koje je H.P. Houtzagers o tome nastavku zabilježio u govo-
ru Metajne, a podudarno s oblicima koje bilježi u govoru grada Paga. Usp. Houtzagers (1987:
82-84).
20 U metajnarskome govoru osnovama glagola kojima oblični nastavak prezenta počinje 
samoglasnikom -e- pripadaju i one na koje je »nakon priključenja tematskoga samoglasnika -e- 
obličnim nastavcima prezenta prionuo suglasnik -j-, nastao od hijatskoga polusuglasnika -º- fo-
nologiziranoga u samoglasničkim sljedovima koje su u prezentu činili dočetni korijenski samo-
glasnik i tematski samoglasnik -e-« (Lukežić 1999:206), a koje se dijele na one s dočetnim ko-
rijenskim samoglasnikom i s ništičnim tvorbenim nastavkom (*ču-e- > *ču-º-e- > čuj-, *smě-
e- > sm±-º-e- > smij-) i na one s dočetnim korijenskim suglasnikom i s tvorbenim nastavkom 
-u- / -ě- (kup-u-e-> *kup-u-º-e- > kupuj-, *nad-ě-e- > *nad-±-º-e- > nadij-) (Lukežić 1999:207). 
Zbog takva jezičnopovijesnoga razvoja u ovome se radu ne govori o tipu nastavaka -jen, -ješ, 
-je, -jemo, -jete, -ju, kao što je izdvajano u dijelu literature o čakavskim govorima (primjerice Ho-
zjan 1993:115). 
21 Glagol počďmat, kao što je vidljivo iz primjera glagola s početnim samoglasnikom -e- u 
nastavku, ima u prezentu (i u imperativu i prilogu sadašnjemu) i drugi oblik s alternacijom kori-
jenskoga suglasnika tipa m / mj (< mlj). Njime se klasificira i u drugu vrstu glagola prema podje-
li primijenjenoj u ovome tekstu. 
Znatno su češći dulji oblici 3. l. mn. prvog i trećeg19 tipa prezentskih obli-
čnih nastavaka. I kada su zabilježeni dulji i kraći oblik istoga glagola, u ogledi-
ma je govora učestaliji dulji oblik.
3.1.1.1. Prvi tip, naglašen jedini ili početni nastavačni samoglasnik: pecęn / 
pečęn, pletęn, recęn, smijęn,20 ubucęn; cvatęš, pijęš, predęš, restęš; piję, restę, 
rovę, zavezę; stucęmo, pletęmo; donesęte, smijęte, zovęte; metęju / metű, muzű, 
pecęju / pecű, pijęju / pijű, recęju / rečęju, rovęju / rovű, smijęju / smijű, specęju.
Prvi tip, naglašen samoglasnik osnove: dďgnen, döbijen, dôgnen, nagänjen, 
nâgnen, pomâžen, tr�jen, slâžen; döbiješ, läješ, pîšeš, plęščeš, pocîmjen, potę-
žeš, ščîpješ, vräčeš; c�je / č�je, dďgne, dďže, mäše, m^rnje (‘prigovara’), potęže, 
skâce, stęgne, šďje, vîce, dosęgne (‘dostaje’); dëremo, pomâžemo, rďžemo; mâ-
knete, pj�knete, tr�jete; läžeju, kup�ju, mir�ju, okręneju / okręnu, ost^ržeju / 
ost^ržu, pocîmju, pomâžeju, pomďluju, presvuc�ju, �biju.
3.1.1.2. Drugi tip, naglašen jedini ili početni nastavačni samoglasnik: bešti-
mâš, cvitân, čapân, dercîn, tornân, vižitân, znân; čakulâš, kalâš, morâš, užâš; 
durâ, kašjarâ, komedijâ, lampâ, popišâ, štramberâ (‘divlja’), vajâ (‘vàlja’); 
krepâmo, liberâmo, špijâmo, šumprešâmo, znâmo; štimâte, užâte, zakracunâte, 
znâte; cvitâju, fermâju, morâju, ofregâju, piturâju.
Drugi tip, naglašen samoglasnik osnove: cëkan, gędan, ďman, nîman, 
prek�van, sďčan, šumprešîvan, vätan; hďtaš, mînjaš, pädaš, pîtaš, ščîpaš, 
zipj�caš; cűva, hďta, îgra, köpa, mîša, naprâvja, pďva, plâča, pobadîva (‘poslu-
ša’), pocďma / počďma,21 poznîva, pűšča, slîva, tânca, trîba / trëba, urďhta; cďca-
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mo, hďtamo, k�vamo, ubędvamo; kűpate, poznîvate, sakrîvate; nîmaju, kâraju 
(‘svađaju’), köpaju, krepîvaju, k�vaju, pîtaju, plâčaju, pocďmaju / počďmaju, re-
žentîvaju, sokrîvaju, vätaju, zapovîdaju.
3.1.1.3. Treći tip, naglašen jedini ili početni nastavačni samoglasnik: serbîn, 
t^rpîn, veselîn; letîš, m^rzîš, razumîš, trepîš; bižî, bolî, g^rmî, kosî, pogorî, ser-
bî, šk^rbî; borîmo, ležîmo, želîmo, m^rzîmo; deržîte, m^rzîte, sm^rdîte, t^rpîte; 
bolîju, dercîju / derčîju, kotîju, letîju / letű, ležîju / ležű, zelenîju / zelenű, zvo-
nîju / zvonű.
Treći tip, naglašen samoglasnik osnove: čîstin / cîstin, čűtin (‘osjećam’), dî-
lin, govörin, mďrin, mölin, pârtin, porędin, posölin (‘posuti solju, šećerom itd.’), 
prösin (‘moliti’ i ‘prositi’), sďlin, zakâsnin; govöriš, gűbiš, mîsliš, napräviš, ocî-
stiš, opäriš, oslîpiš, potröšiš, razvesëliš; hlâdi, kűpi, nösi, pok�pi, pop�ši, posâ-
di, pöstoji, prävi, r�ši, sk�pi, spâsi, uväti, völi, vözi, znäči; m�cimo / m�čimo, 
ošűšimo, pok�pimo, rödimo, völimo; cďrite, mîslite, nösite, pűštite, zaburävi-
te; doläziju, govöriju, hďtiju, kâsniju, k�piju, męstiju, mîsliju, naűciju, râdiju / 
râdu, popräviju, trâžiju, uvätiju / uvätu, vďdiju, völiju, zibäliju / zibälu.
3.1.2. Nastavci i spregovne vrste 
Prvi je tip prezentskih nastavaka svojstven glagolima II., V., VI.a, b, c spre-
govne vrste, 2. tip glagolima I. spregovne vrste, a 3. tip glagolima III. i IV. spre-
govne vrste. 
3.1.2.1. Prva spregovna vrsta
1. l. jd.:  cëkan, gędan, ďman, nîman, poznîvan, prek�van, sďčan, šumprešîvan, 
vräčan; beštimân, cvitân, čapân, tornân, vižitân, znân 
2. l. jd.:  darîvaš, hďtaš, mînjaš, pädaš, pîtaš, rakamîvaš, ščîpaš, zazîvaš, 
zipj�caš; čakulâš, durâš, kalâš, krepâš, lešâš, morâš, štimâš, užâš
3. l. jd.:  cűva, hďta, îgra, köpa, mîša, naprâvja, pďva, plâča, pobadîva (‘poslu-
ša’), pocďma / počďma, poznîva, pűšča, slîva, tânca, trîba uz trëba, urď-
hta; durâ, kalâ, kašjarâ, komedijâ, lampâ, popišâ, špijâ, štramberâ 
(‘divlja’), vajâ (‘vàlja’)
1. l. mn.:  cďcamo, hďtamo, k�vamo, odvežîvamo, potďramo, p�camo, ubędvamo, 
   zazîvamo; krepâmo, liberâmo, špijâmo, šumprešâmo, znâmo
2. l. mn.:  kűpate, poznîvate, sakrîvate; štimâte, užâte, zakracunâte, znâte
3. l. mn.:  kâraju (‘svađaju’), köpaju, krepîvaju, k�vaju, nîmaju, pîtaju, plâčaju, 
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pocďmaju / počďmaju, režentîvaju, sokrîvaju, vätaju, zapovîdaju; cvi-
tâju, fermâju, morâju, ofregâju, piturâju. 
3.1.2.2. Druga spregovna vrsta
1. l. jd.:  cvoköčen, dôgnen, k�jen, nagänjen, nâgnen, namešč�jen, pôgnen, po-
mâžen, slâžen, tr�jen, vęžen; smijęn, rovęn
2. l. jd.:  dôgneš, k�ješ, läješ, pîšeš, plęščeš, pocîmjen, potęžeš, ščîpješ, �žgeš, 
vräčeš; smijęš, rovęš
3. l. jd.:  blebęče, dôgne, dďže, k�je, mäše, m^rnje (‘prigovara’), potęže, r�je, 
skâce, vîce, ždëre; rovę
1. l. mn.:  dëremo, k�jemo, pomâžemo, presvuč�jemo / presvuc�jemo, rďžemo, 
ščîpjemo, vęžemo; rovęmo
2. l. mn.:  kup�jete, pôgnete, potk�jete, tr�jete, ščîpjete; smijęte, zirovęte 
3. l. mn.:  dôgneju, zak�ju, kup�ju, läžeju, mir�ju, ost^ržeju / ost^ržu, pocîmju, 
pomâžeju, pomďluju, presvuc�ju / presvuč�ju, �žgeju; rovęju / rovű, 
smijęju / smijű.
3.1.2.3. Treća spregovna vrsta
1. l. jd.: pöstojin; bižîn, dercîn, deržîn, ležîn, mucîn / mučîn, smîn, spîn
2. l. jd.: pöstojiš; bižîš, blejîš, dercîš, deržîš, ležîš, mucîš / mučîš, smîš, spîš
3. l. jd.: pöstoji; bižî, dercî, deržî, ležî, mucî / mučî, smî, spî
1. l. mn.:  pöstojimo; bižîmo, dercîmo, deržîmo, ležîmo, mucîmo / mučîmo, smî-
mo, spîmo
2. l. mn.:  pöstojite; bižîte, dercîte, deržîte, ležîte, mucîte / mučîte, smîte, spîte
3. l. mn.:  pöstoju; bižîju / bižű, blejű, dercîju / derčîju, ležîju / ležű, mucîju / mu-
čîju, smîju / smű, spîju.
3.1.2.4. Četvrta spregovna vrsta
1. l. jd.:  čîstin / cîstin, čűtin (‘osjećam’), dîlin, govörin, mďrin, mölin, pârtin, po-
rëdin, prösin (‘molim’ i ‘prosim’), sďlin, zakâsnin; ložîn, oštrîn, plovîn, 
serbîn, t^rpîn, veselîn
2. l. jd.:  govöriš, gűbiš, letîš, mîsliš, napräviš, ocîstiš, opäriš, oslîpiš, potröšiš, 
razvesëliš; m^rzîš, razumîš, sjajîš, solîš, trepîš, želîš
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3. l. jd.:  hlâdi, kűpi, nösi, pok�pi, pop�ši, posâdi, prävi, r�ši, sk�pi, spâsi, uvä-
ti, völi, vözi, znäči; bolî, g^rmî, kosî, gorî, serbî, šk^rbî, zujî 
1. l. mn.:  gűlimo, m�cimo / m�čimo, osvöjimo, ošűšimo, otrîbimo, pok�pimo, 
prošîrimo, rödimo, völimo; borîmo, m^rzîmo, v^rtîmo, želîmo 
2. l. mn.:  cďrite, cîpite, mîslite, nösite, pâlite, pűštite, sâdite, zaburävite, zarűbi-
te, zbűdite, žűrite; m^rzîte, oštrîte, rumenîte, sm^rdîte, t^rpîte
3. l. mn.:  cîpiju, doläziju, govöriju, hďtiju, kâsniju, k�piju, kűriju, męstiju, mî-
sliju, mlâtiju, nap�niju, naűciju, oprôstu, râdiju / râdu, pomôdru, po-
präviju, prepolöviju / prepolövu, pr�žiju, p�šiju / p�šu, raspöriju, 
trâžiju, uvätiju / uvätu, vďdiju, völiju, zadâviju, zibäliju / zibälu; bolî-
ju, kotîju, letîju / letű, lovű, ložîju / ložű, m^rsű, plovîju / plovű, rume-
nîju / rumenű, sidű, topîju, zelenîju / zelenű, zvonîju / zvonű.
3.1.2.5. Peta spregovna vrsta
1. l. jd.:  dďgnen, klëknen, navďknen, okręnen, potęgnen, prënen, rďnen, um�knen 
2. l. jd.:  mâkneš, namďgneš, okďneš, okręneš, pobďgneš, pogďneš, p�kneš, stďsneš, 
zam�kneš 
3. l. jd.:  b�bne, dďgne, dosęgne (‘dostaje’), nďkne, podrîgne, p�kne, rasväne, 
sm^rkne, stęgne, zav^rne 
1. l. mn.:  klëknemo, nâgnen, prënemo, pűhnemo, rastęgnemo, sm^rznemo, uščî-
pnemo
2. l. mn.:  klëknete, mâknete, pj�knete, prîgnete, prënete, pűhnete, stďsnete, za-
vîknete 
3. l. mn.:  kîhneju, okďneju, okręneju / okręnu, pobďgneju, posâhnu, potęgneju, 
ustďneju / ustďnu, ut^rneju.
3.1.2.6. Šesta spregovna vrsta
1. l. jd.:  a) döbijen, nädijen, prölijen; b) istresęn, kläden, pletęn, ubodęn; c) lë-
žen, pomâžen; pecęn / pečęn, recęn / rečęn, ubucęn / ubučęn
2. l. jd.:  a) döbiješ, pröliješ, pökriješ; pijęš; b) cvatęš, predęš, restęš; c) lëžeš; 
pecęš / pečęn, pletęš
3. l. jd.:  a) c�je / č�je, räzbije, šďje; piję; b) sëde; nesę, restę, ugrizę, zavezę; c) 
lëže; tecę / tečę
1. l. mn.:  a) prölijemo, räzbijemo, zäbijemo; b) pädemo, ukrädemo; pletęmo, 
ubodęmo; c) lëžemo, vëržemo; stucęmo 
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2. l. mn.:  a) pökrijete, prölijete, räzbijete; b) donesęte, istucęte, izvezęte; c) lë-
žete, vëržete; vucęte
3. l. mn.:  a) �biju; pijęju / pijű; b) klädeju, krädeju / krädu, lëžu, pädeju / pädu; 
dosęžu, metęju / metű, muzű, pasű, pletű, povedű, povezű, predű, ras-
cvatű, restű, ubodű, ugrizű; c) lëžeju, vëržeju / vëržu; pecęju / pecű, 
recęju / rečęju, specęju / spečęju, ubucęju / ubučęju / ubucű / ubučű.
3.2. Prezent glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima
Većina glagola tvori 1. l. jd. prezenta obličnim nastavkom -en.
3.2.1. Supletivne osnove
bďt, nesvršeni prezent: b�den, b�deš, b�de, b�demo, b�dete, b�deju / b�du; 
naglašeni oblik svršenoga prezenta: jesân, jesď, ję, jesmö, jestë, jes�; nenagla-
šeni oblik svršenoga prezenta: san, si, je, smo, ste, su; zanijekani prezent: nîs / 
nisân, nisď, nî, nismö, nistë, nis�
*id- u prefigiranih glagola: dôč, dôjden, dôjdeš, dôjde, dôjdemo, dôjdete, 
dôjdeju / dôjdu; (i)zâč, (i)zâjden, (i)zâjdeš, (i)zâjde, (i)zâjdemo, (i)zâjdete, 
(i)zâjdeju / (i)zâjdu; nâč /se/, nâjden, nâjdeš, nâjde, nâjdemo, nâjdete, nâjdeju / 
nâjdu; snâč /se/, snâjden, snâjdeš, snâjde, snâjdemo, snâjdete, snâjdeju / snâj-
du; obâč, obâjden, obâjdeš, obâjde, obâjdemo, obâjdete, obâjdeju / obâjdu; 
pôč, pôjden, pôjdeš, pôjde, pôjdemo, pôjdete, pôjdeju / pôjdu; prôč, prôjden, 
prôjdeš, prôjde, prôjdemo, prôjdete, prôjdeju / prôjdu; *grest, infinitiv i ostali 
oblici se ne rabe, gręn, gręš, grę, gręmo, gręte, gręju / grędu.
3.2.2. Prezentski nastavak za 1. l. jd. -u
stďt, naglašeni prezent: öču, öčeš, öče, öčemo, öčete, öčeju; nenaglašeni pre-
zent: ču, češ, če, čemo, čete, čeju; zanijekani prezent: nęču, nęčeš, nęče, nęče-
mo, nęčete, nęčeju.
3.2.3. Dvosložni infinitiv
dĺvät /se/, dâjen, dâješ, dâje, dâjemo, dâjete, dâjeju / dâju; prodĺvät /se/, 
podĺvät, odĺvät /se/, zadĺvät
rastrît, rastëren, rastëreš, rastëre, rastëremo, rastërete, rastëreju / rastëru.
3.2.4. Jednosložni infinitiv (osnova završava suglasnikom -s- ili je nasta-
vak -č)
îst, idęn, idęš, idę, idęmo, idęte, idęju / idű; naîst /se/, poîst, preîst /se/
möč, mören, möreš, möremo, mörete, möreju / möru uz oblike glagola koji 
ulazi u spregovnu vrstu: möžen, möžeš, möže, möžemo, möžete, möžeju; i samo 
oblike glagola koji ulaze u spregovne vrste: pomöč; zamöč se (‘obogatiti se’).
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3.2.5. Jednosložni infinitiv (osnova završava samoglasnikom)
brät, bëren, bëreš, bëre, bëremo, bërete, bëreju / bëru, izabrät, nabrät, po-
brät /se/, ubrät 
dät /se/, dân, dâš, dâ, dâmo, dâte, dâju / dâdu; izdät /se/, odät /se/, prodät /
se/, preprodät, rasprodät, zadät
odrît, odëren, odëreš, odëre, odëremo, odërete, odëreju / odëru; podrît, ra-
zdrît
zajât, zâjmen, zâjmeš, zâjme, zâjmemo, zâjmete, zâjmeju / zâjmu
nad�t se, nâdmen se, nâdmeš se, nâdme se, nâdmemo se, nâdmete se, nâ-
dmeju se, nâdmu se; pod�t se
kjât /se/, kunęn, kunęš, kunęmo, kunęte, kunęju; prokjât /se/, zakjât /se/
klät /se/, köjen, köješ, köje, köjemo, köjete, köjeju / köju; zaklät /se/, priklät
mlďt, mëjen, mëješ, mëje, mëjemo, mëjete, mëjeju / mëju; samlďt, premlďt
umrît, �mren, �mreš, �mre, �mremo, �mrete, �mreju / �mru; zamrît
napęt /se/, nâpnen, nâpneš, nâpne, nâpnemo, nâpnete, nâpneju / nâpnu; za-
pęt, razapęt /se/
nacât / načât / načęt, nâcmen / nâčmen, nâcmeš / nâčmeš, nâcme / nâčme, 
nâcmemo / nâčmemo, nâcmete / nâčmete, nâcmeju / nâčmeju / nâcmu / nâčmu; 
pocât / počât / počęt, pôcmen / pôčmen, pôcmeš / pôčmeš, pôcme / pôčme, pô-
cmemo / pôčmemo, pôcmete / pôčmete, pôcmeju / pôčmeju / pôcmu / pôčmu 
donît, donesęn, donesęš, donesę, donesęmo, donesęte, donesęju; ponît, za-
nît /se/
prät /se/, përen, përeš, përe, përemo, përete, përeju / përu, naprät /se/, oprät 
/se/, preprät /se/, ziprät /se/ 
uprît /se/, �pren, �preš, �pre, �premo, �prete, �preju / �pru; oduprît se, po-
duprît /se/
slät, šäjen, šäješ, šäje, šäjemo, šäjete, šäjeju / šäju, poslät
srät, sëren, sëreš, sëre, sëremo, sërete, sëreju / sëru; nasrät /se/, posrät /se/, 
zisrät /se/
prosűt /se/, prôspen, prôspeš, prôspe, prôspemo, prôspete, prôspeju / prô-
spu; nasűt, nâspen, nâspeš, nâspe, nâspemo, nâspete, nâspeju / nâspu; rasűt 
/se/; zasűt; usűt, űspen, űspeš, űspe, űspemo, űspete, űspeju / űspu
stät, stänen, stäneš, stäne, stänemo, stänete, stäneju / stänu; nestät; pristät
stât, stojîn, stojîš, stojî, stojîmo, stojîte, stojîju / stojű
tërt /se/, tëren, tëreš, tëre, tëremo, tërete, tëreju / tëru; otërt /se/, zatërt /se/
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satrît /se/, satëren, satëre, satëremo, satërete, satëreju
vît /se/, vďdin, vďdiš, vďdi, vďdimo, vďdite, vďdiju
uzęst, �zmen, �zmeš, �zme, �zmemo, �zmete, �zmeju / �zmu; preuzęst
zvät /se/, zovęn, zovęš, zovę, zovęmo, zovęte, zovęju / zovű; dozvät, nazvät 
/se/, prozvät /se/, prezvät /se/, zazvät
žät, žänjen, žänješ, žänje, žänjemo, žänjete, žänjeju / žänju; požät
ožât, ôžmen, ôžmeš, ôžme, ôžmemo, ôžmete, ôžmeju / ôžmu
žīvďt, živęn, živęš, živę, živęmo, živęte, živęju / živű.
3.3. Morfonološke alternacije
3.3.1. Promjena suglasnika na dočetku osnove zabilježena je u sljedećim 
odnosima: k alternira sa č (ili sa c koje je rezultat modificiranog cakavizma u 
ovome govoru): pläkat : pläče / pläce 3. l. jd., skĺkät : skâce / skâče 3. l. jd., 
vīkät: vîce 3. l. jd.; g sa ž: lagät : läžeju 3. l. mn., ost^rgät : ost^ržeju / ost^ržu 
3. l. mn., pomĺgät /se/: pomâžen 1. l. jd., slĺgät : slâžen 1. l. jd.; h sa š: mähat 
: mäše 3. l. jd.; c sa č: mďcat /se/: mďče 3. l. jd.; s sa š: päsat : päše 3. l. jd.; z sa 
ž: līzät /se/ : lîže 3. l. jd., potëzat /se/ : potęžeš 2. l. jd., rďzat: rďžemo 1. l. mn.; 
d sa j: glodät : glöjen 1. l. jd.; t sa č: blebētät : blebęče 3. l. jd., cvokotät : cvo-
köčen 1. l. jd. Skupina sk izmijenjena je u šč: plēskät : plęščeš 2. l. jd., stīskät /
se/ : stîšče 3. l. jd.
3.3.2. Infinitivne osnove koje završavaju usnenim suglasnicima alterniraju s 
prezentskim osnovama u kojima iza takva suglasnika dolazi /j/ kao rezultat pri-
jelaza /ĺ/, nastalog nakon epenteze /l/, u /j/, i iza suglasnika /g/: ščīpät : ščîpješ 
2. l. jd., käpat : kâpje 3. l. jd., pocďmat / počďmat : pocîmjen / počîmjen 1. l. jd., 
zobät : zôbje 3. l. jd., užďgat : užîgješ 2. l. jd. 
3.3.3. Infinitivna osnova s -ova- / -eva- alternira s prezentskom osnovom sa 
sufiksom -uj-: mirovät : mir�je 3. l. jd., obučëvat /se/ : obuc�jen / obuč�jen 1. 
l. jd. 
3.3.4. Gubi se dočetak nerelacijskoga morfema -nu- u glagola V. sprego-
vne vrste: dďgnut /se/ : dďgnen 1. l. jd., okrēn�t /se/: okręnen 1. l. jd., p�knut : 
p�knen 1. l. jd.
3.3.5. U podvrsti glagola VI. spregovne vrste prezentska osnova završava 
samoglasnikom na koji je prionuo suglasnik -j-, a prezentski nastavak počinje 
samoglasnikom -e-, pďt : pijęn 1. l. jd. 
3.3.6. Zadržan je ishodišni dočetni suglasnik osnove u prezenta u odnosu na 
nastavak -t iza suglasnika -s- (nastalog od nekih šumnika ispred /t/) u infiniti-
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vu: plęst : pletęn 1. l. jd., pręst : predęn 1. l. jd. 
Alternacije koje zahvaćaju prozodiju donose se u točki o akcentuaciji. 
3.4. Akcentuacija
3.4.1. Svi su prezentski likovi pojedinačnih glagola, izuzev naglašenoga 
svršenog prezenta glagola bďt (i zanijekanih likova), bilo da je riječ o naglašenu 
samoglasniku osnove ili nastavka, jednako naglašeni. 
3.4.2. Prezent može imati naglasak na istome slogu osnove kao i infinitiv 
u svim spregovnim vrstama. Prevladava kratki silazni akcent: dďgnut /se/ : dď-
gnen 1. l. jd., döbit : döbijen 1. l. jd., hďtat /se/ : hďtaš 1. l. jd., mďrit /se/ : mďrin 
1. l. jd., nagänjat /se/ : nagänjen 1. l. jd., pďvat : pďva 3. l. jd., porëdit : porëdin, 
1. l. jd., pöstojat : pöstoji 3. l. jd. Kratki je silazni naglasak na istome slogu in-
finitivne i prezentske osnove u dijelu glagola koji se sprežu po izdvojenim pra-
vilima: möč : mören 1. l. jd., stät : stänen 1. l. jd., tërt /se/ : tëren 1. l. jd., žät : 
žänjen 1. l. jd. 
3.4.3. Zbog duljenja kratkoga silaznog naglaska imanentnih ikavsko-ekav-
skomu čakavskom dijalektu, kao što su duljenja u slogu zatvorenu šumnikom 
ili u otvorenu slogu, u dijelu je primjera dugi silazni naglasak: gędat /se/ : gę-
dan 1. l. jd., mîslit : mîslite 2. l. mn., męstit /se/ : męstiju 3. l. mn., ocîstit /se/ : 
ocîstiš 2. l. jd., trîbat : trîba 3. l. jd. uz trëbat : trëba 3. l. jd.
3.4.4. Naglašeni se kratki samoglasnik infinitivne osnove u slogu zatvorenu 
sonantom ili šumnikom u prezentskoj osnovi produljio: pocďmat / počďmat : po-
cîmjen / počîmjen 1. l. jd., käpat : kâpje 3. l. jd., užďgat : užîgješ 2. l. jd.
3.4.5. U glagola je s negdašnjom osnovom *id- naglasak zabilježen na sa-
moglasniku sloga nastalog od osnove i prefiksa u oba glagolska oblika: nâč /se/ 
: nâjden 1. l. jd., pôč : pôjdeš 2. l. jd.
3.4.6. Silina se s dočetnoga samoglasnika infinitivne osnove regresivno po-
miče na prednaglasni slog u prezenta pojedinih glagola svih spregovnih vrsta 
osim u glagola III. i VI. spregovne vrste, a iznimno i u glagola koji se sprežu po 
izdvojenim pravilima: derät : dëremo 1. l. mn., derät se : dëren se 1. l. jd., imät 
: ďman 1. l. jd., poznīvät /se/ : poznîvan 1. l. jd., slĺgät : slâžen 1. l. jd., dīlďt /se/ 
: dîlin 1. l. jd., govorďt : govörin 1. l. jd., stēgn�t /se/ : stęgne 3. l. jd., makn�t 
/se/ : mâknete 2. l. mn.; dĺvät /se/ : dâjen 1. l. jd. Rjeđa je regresivno pomaknu-
ta silina na prefiksu bez obzira na njegovu dužinu: dōgnät : dôgnen 1. l. jd, nĺ-
gnät : nâgnen 1. l. jd., pōgnät : pôgnen 1. l. jd., prolďt /se/: prölijen 1. l. jd., zalďt 
: zälijen 1. l. jd., napďt /se/ : näpijen 1. l. jd., nasmijät se : näsmijen 1. l. jd., ra-
zvďt /se/ : räzvije 3. l. jd., udrďt /se/ : �drijen 1. l. jd., pa i u glagola koji se spre-
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žu po izdvojenim pravilima: nad�t se : nâdmen se 1. l. jd., prosűt /se/ : prôspen 
1. l. jd., u kojih je dugi naglasak rezultat čakavskoga duljenja u slogu zatvore-
nu šumnikom. 
3.4.7. Pomak siline na prednaglasnu duljinu, kao što potvrđuju neki od na-
brojenih primjera, i, rjeđe, ograničenje duljine na slog pred slogom s kratkim 
silabemom rezultirali su neutralizacijom prednaglasnih duljina u oblicima pre-
zenta: sūzďt : suzű / suzîju 3. l. mn. ‘sùziti’, svītlďt /se/ : svitlîn 1. l. jd. 
3.4.8. U dijelu je glagola IV. spregovne vrste nastalih prefiksacijom koji-
ma je u prezentu polaznih oblika â na samoglasniku nastavka regresivno po-
maknuta silina u prezentskim osnovama: brojďt /se/ : brojîn 1. l. jd., ali pobro-
jďt : pobröjin 1. l. jd., drobďt /se/ : drobîn 1. l. jd., ali udrobďt : udröbin 1. l. jd., 
gojďt /se/ : gojîn 1. l. jd., ali odgojďt : odgöjin 1. l. jd., gnojďt /se/ : gnojî 3. l. jd., 
ali zagnojďt se : zagnöji 3. l. jd., gorďt : gorîn 1. l. jd., ali pogorďt : pogörin 1. l. 
jd., letďt : letîn 1. l. jd., ali razletďt /se/ : razlëtin 1. l. jd. itd.
3.4.9. Naglasak je u infinitivu na dočetku osnove kratak ili u jednosložnih 
infinitiva i dug, a u prezentu na jedinome ili početnome slogu nastavka uvijek 
dug u svih spregovnih vrsta izuzev u V. spregovnoj vrsti, koje prezentski nasta-
vak nikada nije naglašen: beštimät : beštimâš 2. l. jd., rovät : rovęmo 1. l. mn., 
dercät : dercîn 1. l. jd., razumďt : razumîš 2. l. jd., plęst : pletęn 1. l. jd., pręst : 
predęš 2. l. jd., ręst : restęš 2. l. jd. Jednako je zabilježeno u nekih glagola koji 
se sprežu po izdvojenim pravilima: îst : idęn 1. l. jd., kjât /se/ : kunęn 1. l. jd., 
zvät : zovęn 1. l. jd.
4. Glagolski prilog
4.1. Osnova i nastavci
U metajnarskome je govoru funkcionalan jedan glagolski prilog koji se tvo-
ri od neizmijenjene osnove lika 3. l. mn. prezenta, dakle neujednačene prema 
ostalim licima prezenta, te nastavcima s formantom -č. 
4.1.1.  U glagola I. spregovne vrste funkcionalan je nastavak -ajuč: beštimâjuč, 
cďcajuč, čëkajuč, čűvajuč, dobîvajuč, gędajuč, hďtajuč, köpajuč, kűpajuč, 
k�vajuč, mîšajuč, plâčajuč, sďčajuč. 
4.1.2.  U glagola II. spregovne vrste nastavak je -uč, iznimno -ajuč: derűč, lä-
žuč, okrďčajuč, pläčuč, pîšuč, pomâžuč, potęžuč, sidűč, slâžuč, smijűč, 
tr�juč, vîčuč, vräčajuč. 
4.1.3.  U glagola III. spregovne vrste nastavci su -uč i -eč: bižűč, derčűč, der-
žűč, ležűč, mučęč.
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4.1.4.  U glagola IV. spregovne vrste nastavci su -uč i -eč: letűč, r�šeč, t^rpęč, 
trepűč. 
4.1.5.  U glagola VI. spregovne vrste nastavak je -uč: cvatűč, pekűč, pijűč, ple-
tűč, predűč, restűč, šďjuč, tekűč. 
4.1.6.  U glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima nastavci su -eč i -uč: 
perűč, spęč, stojęč, žänjuč.
4.1.7. Za glagole V. spregovne vrste nije potvrđen glagolski prilog.
4.2. Akcentuacija
Naglasak može stajati na osnovi ili na nastavku glagolskoga priloga. Nagla-
sak na osnovi podudaran je s naglaskom prezenta istoga glagola, a na nastavku 
je, kao što potvrđuju nabrojeni primjeri, uvijek dug. 
5. Glagolski pridjev radni
5.1. Osnova i nastavci
Taj se glagolski pridjev tvori od infinitivne osnove, osim u glagola koji se 
sprežu po izdvojenim pravilima s infinitivnim dočetkom -č i u još nekih glago-
la, i sufiksa -l-, izuzev u jd. m. r., te nastavaka za rod i broj. Oni su: u N jd. m. 
r. -ø kada osnova završava samoglasnikom ili suglasnik ispada, -a kada osnova 
završava suglasnikom, u N jd. ž. r. -a, u N jd. s. r. -o, u N mn. m. r. -i, u N mn. 
ž. i s. r. -e (Kolëna su pop�cale. Crîva su se usm^rdďle. Vęsla su p�kle.).
5.1.1. Većina glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima ima neizmi-
jenjenu infinitivnu osnovu u glagolskome pridjevu: bďt : bî, bîla (-lo, -li, -le), 
nad�t se : nädu se, nädula se (-lo, -li, -le), kjât /se/ : kjâ, kjâla (-lo, -li, -le), klät 
/se/ : klâ, kläla (-lo, -li, -le), mlďt : mlî, mlďla (-lo, -li, -le), napęt : näpe, näpela 
(-lo, -li, -le), pocât / počât / počęt : pöca / pöča / pöče, pöcala / pöčala / pöče-
la (-lo, -li, -le), stďt : stî, stďla itd. 
5.1.2. Glagoli s dočetkom -č koji se sprežu po izdvojenim pravilima imaju 
posebne glagolske pridjeve. 
5.1.2.1. Glagoli tvoreni od *id- glagolske pridjeve tvore formantom -š-: dôč 
: döša, dôšla (-lo, -li, -le), (i)zâč : (i)zâša, (i)zâšla, nâč /se/: nâša, nâšla (-lo, 
-li, -le), obâč : obâša, obâšla (-lo, -li, -le), pôč : pöša, pôšla (-lo, -li, -le) / šâ, 
šlä (-lo, -li, -le), prôč : pröša, prôšla (-lo, -li, -le), snâč /se/ : snâša, snâšla (-lo, 
-li, -le). 
5.1.2.2. Glagol s jednosložnom osnovom möč ima glagolski pridjev s isho-
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dišnom osnovom mog-: möga, môgla (-lo, -li, -le). 
5.1.3. Glagol vît /se/ ima glagolski pridjev s osnovom vid-: vďdi, vďdila (-lo, 
-li, -le).
5.1.4. Glagol s jednosložnom osnovom îst ima glagolski pridjev î, îla (-lo, 
-li, -le). 
5.1.5. Glagolu uzęst glagolski je pridjev �ze, �zela (-lo, -li, -le).
5.1.6. U glagolu odrît osnova je glagolskoga pridjeva odr-: ödra, öd^rla 
(-lo, -li, -le), u glagolu uprît osnova je upr-: �pra, �p^rla, u glagolu umrît osno-
va je umr-: �mra, �m^rla (-lo, -li, -le), u glagolu satrît /se/ osnova je satr-: sä-
tra, sät^rla (-lo, -li, -le), u glagolu rastrît osnova je rastr-: rästra, räst^rla (-lo, 
-li, -le). 
5.1.7. Glagoli stät i stât (‘stajati’, ‘stanovati’) imaju jednak lik jd. m. r. gla-
golskoga pridjeva radnog: stâ, ali različito naglašene likove jd. ž. r.: u prvoga je 
glagola lik stäla (-lo, -li, -le), a u drugoga stâla (-lo, -li, -le). 
5.2. Morfonološke alternacije 
5.2.1. Nerelacijski se morfem -nu- u glagola V. spregovne vrste gubi: dďgnut 
/se/ : dďga, dďgla (-lo, -li, -le), p�knut : p�ka, p�kla (-lo, -li, -le). 
5.2.2. Dočetni se suglasnik polazne osnove -d- ili -t- prije sufiksa i nasta-
vaka glagolskoga pridjeva radnog gubi: bôst (< bod-ti) : bô, böla (-lo, -li, -le), 
krâst (< krad-ti) : krâ, kräla (-lo, -li, -le), pâst (< pad-ti) : pâ, päla (-lo, -li, -le), 
męst (< met-ti) : mę, mëla (-lo, -li, -le), plęst (< plet-ti) : plę, plëla (-lo, -li, -le), 
pręst (< pred-ti) : prę, prëla (-lo, -li, -le). 
5.2.3. Ishodišni se dočetni suglasnik osnove zadržava u svim likovima pri-
djeva radnoga u onih glagola koji u infinitivu imaju nastavak -č: dosęč (< do-
seg-ti) : dosęga, dosęgla (-lo, -li, -le), tűč (< tuk-ti) : tűka, tűkla (-lo, -li, -le), 
lëč (< leg-ti): lëga, lęgla (-lo, -li, -le), pëč /se/ (< pek-ti): pëka, pękla (-lo, -li, 
-le), rëč (< rek-ti): rëka, rękla (-lo, -li, -le), sďč (< s±k-ti) : sďka, sîkla (-lo, -li, 
-le), tëč (< tek-ti): tëka, tękla (-lo, -li, -le), vërč /se/ (< vrg-ti) : vërga, vërgla (-
lo, -li, -le).
5.2.4. Sonant /r/ u N jd. m. r. glagolskoga pridjeva radnog alternira sa silabi-
čnom diftonškom sekvencijom /^r/ ili /er/ u infinitivnoj osnovi i u ostalim likovi-
ma glagolskoga pridjeva radnog u primjeru tërt /se/ : trâ, tërla (-lo, -li, -le). U 
dijelu je glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima takva alternacija uspo-
stavljena između infinitivne osnove i osnove N jd. m. r. glagolskoga pridje-
va radnog, s jedne strane, i ostalih oblika glagolskoga pridjeva radnog, s druge 
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strane, primjerice u tipu glagola odrît /se/ : ödra, öd^rla (-lo, -li, -le). 
Prozodijske se alternacije donose pod točkom o akcentuaciji.
5.3. Akcentuacija
5.3.1. U svim je spregovnim vrstama u dijelu primjera jednak naglasak na 
istome slogu osnove ili prefiksa u likovima svih triju rodova i obaju brojeva: 
čďta, čďtala (-lo, -li, -le), p�ca, p�cala (-lo, -li, -le); därova, därovala (-lo, -li, 
-le), pläka, pläkala (-lo, -li, -le), posďja, posďjala (-lo, -li, -le), �žga, �žgala (-lo, 
-li, -le); lëža, lëžala (-lo, -li, -le), m�ca, m�cala (-lo, -li, -le); opärit, opärila 
(-lo, -li, -le), smęsti, smęstila (-lo, -li, -le), srämi, srämila; nďka, nďkla (-lo, -li, 
-le), okďnu, okďnula (-lo, -li, -le), ustďnu, ustďnula (-lo, -li, -le), zam�ka, zam�kla 
(-lo, -li, -le); nädi, nädila (-lo, -li, -le), pröli, prölila (-lo, -li, -le), zäbi, zäbila 
(-lo, -li, -le), vűka, vűkla (-lo, -li, -le); u glagola koji se sprežu po izdvojenim 
pravilima: obâša, obâšla (-lo, -li, -le), rästra, räst^rla (-lo, -li, -le), ödra, öd^rla 
(-lo, -li, -le), �mra, �m^rla (-lo, -li, -le), zäpe, zäpela (-lo, -li, -le), ôpra, ôprala 
(-lo, -li, -le), �pra, �p^rla (-lo, -li, -le), pöca / pöča, pöcala / pöčala (-lo, -li, 
-le), prösu, prösula (-lo, -li, -le), sätra, sät^rla (-lo, -li, -le), �ze, �zela (-lo, -li, 
-le), zâzva, zâzvala (-lo, -li, -le), öža, öžala (-lo, -li, -le). 
5.3.2. Dočetak -a nakon osnove koja završava suglasnikom nikada nije na-
glašen. 
5.3.3. Naglasak koji se ostvaruje na istome slogu infinitivne osnove i pridje-
va radnoga glagola po spregovnim vrstama ostaje neizmijenjen, izuzev kada je 
uvjetovan čakavskim duljenjima u zatvorenu slogu, odnosno izostankom takve 
pozicije (v. točku 5.3.4.), primjerice: fälit : fäli, fälila (-lo, -li, -le), najëžit se : 
najëži, najëžila (-lo, -li, -le), pr�žit : pr�ži, pr�žila (-lo, -li, -le), sďtit se : sďti, sď-
tila (-lo, -li, -le), smęstit /se/ : smęsti, smęstila (-lo, -li, -le). 
5.3.4. Najveći se dio alternacija odnosi na duljenja naglašenoga sloga u gla-
golskome pridjevu radnome ili u infinitivu. Takva su duljenja naglašenoga slo-
ga u N jd. m. r. obvezatno na dočetnome samoglasniku: durät : durâ, ali duräla 
(-lo, -li, -le), gĺtät : gatâ, ali gĺtäla (-lo, -li, -le), pošpijät : pošpijâ, ali pošpijä-
la (-lo, -li, -le), pūhät : puhâ, ali pūhäla (-lo, -li, -le), razbďt /se/ : razbî, ali ra-
zbďla (-lo, -li, -le), v^rtďt /se/ : v^rtî, ali v^rtďla (-lo, -li, -le); duljenja u svim obli-
cima glagolskoga pridjeva radnog: srät : srâ, srâla (-lo, -li, -le), ili u N jd. m. 
r. dok je u N preostalih likova pomaknut naglasak s oksitoneze: pďt : pî, pîla 
(-lo, -li, -le), češće u glagola koji se sprežu po izdvojenim vrstama: dät : dâ, 
dâla (-lo, -li, -le), prät /se/ : prâ, prâla (-lo, -li, -le), zvät /se/: zvâ, zvâla (-lo, -li, 
-le); duljenja uvjetovana zatvorenim čakavskim slogom u osnovama svih obli-
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ka glagolskoga pridjeva radnog izuzev u N jd. m. r. u odnosu na kratki nagla-
sak u jednosložnih infinitiva: pëč /se/ : pëka, pękla (-lo, -li, -le); sďč : sďka, sîkla 
(-lo, -li, -le); kratki je naglasak u osnovi N jd. m. r. glagolskoga pridjeva radnog 
u odnosu na dugi, ponekad uvjetovan duljenjem u zatvorenu čakavskome slo-
gu, u osnovi infinitiva: istręst : istrësa, istręsla (-lo, -li, -le), poműst : pom�za, 
poműzla (-lo, -li, -le), ugrîst : ugrďza, ugrîzla (-lo, -li, -le); kratki je naglasak u 
osnovi svih oblika glagolskoga pridjeva radnoga, izuzev N jd. m. r. kojemu je 
naglašeni dočetak obvezatno dug, u odnosu na dugi, uvjetovan duljenjem u za-
tvorenu čakavskome slogu, u osnovi infinitiva: povęst : povę, povëla (-lo, -li, 
-le), ubôst : ubô, uböla (-lo, -li, -le). 
5.3.5. Alternacije su uvjetovane i: regresivnim prijenosom siline s dočetno-
ga samoglasnika infinitivne osnove u svim oblicima glagolskoga pridjeva ra-
dnog: darovät : därova, därovala (-lo, -li, -le), derät /se/ : dëra, dërala (-lo, -li, 
-le), dercät : dërca, dërcala (-lo, -li, -le), deržät /se/ : dërža, dëržala (-lo, -li, 
-le), ležät : lëža, lëžala (-lo, -li, -le), mucät : m�ca, m�cala (-lo, -li, -le) / mu-
čät : m�ča, m�čala (-lo, -li, -le), smijät se : smďja, smďjala (-lo, -li, -le); regre-
sivnim prijenosom siline na prefiksalni morfem glagolskoga pridjeva radnog 
u svim oblicima dijela glagola VI. spregovne vrste: dobďt : döbi, döbila (-lo, -
li, -le), donęst : döni, dönila (-lo, -li, -le), nadďt : nädi, nädila (-lo, -li, -le), pro-
lďt /se/ : pröli, prölila (-lo, -li, -le), rascvâst : râscva, râscvala (-lo, -li, -le), za-
bďt /se/ : zäbi, zäbila (-lo, -li, -le); iznimno u glagolu II. vrste užgät /se/ : �žga, 
�žgala (-lo, -li, -le), ali i nekih glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima: 
pobrät /se/ : pôbra, pôbrala (-lo, -li, -le), prodät /se/ : pröda, prödala (-lo, -li, 
-le). Rijetko se, ako glagol ime više prefikasa, silina pomiče na prvi: preprodät : 
prëproda, prëprodala (-lo, -li, -le).
5.3.6. Neutralizira se prednaglasna duljina u N jd. m. r. glagolskoga pridjeva 
radnog s obvezatno dugim naglaskom na dočetnome samoglasniku zbog ogra-
ničenja duljine na slog pred slogom s kratkim naglaskom: sprēmät /se/ : spre-
mâ, sprēmäla (-lo, -li, -le), slĺgät : slagâ, slĺgäla (-lo, -li, -le), razgovĺrät : ra-
zgovarâ, razgovĺräla (-lo, -li, -le), pūhät : puhâ, pūhäla (-lo, -li, -le). 
6. Glagolski pridjev trpni
6.1. Osnova i nastavci
Taj glagolski pridjev22 imaju uglavnom glagoli svršenoga vida. Tvori se od 
22 Glagolski pridjev trpni ima u rečenici atributivnu funkciju: Döni mu je poplëteni opânci 
i sudjeluje u konstrukcijama pasivnoga glagolskog stanja: K�če su popiturâne. Grôzje je zajäče-
no. Dvî su mu k�če ugrâjene.
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23 U ovome se radu donose N neodređenih likova jd. m. i ž. r., izuzev kada je drukčije ozna-
čeno, premda je čest određeni oblik N jd. m. r. Od glagola zapovīdät ovjeren je samo određeni 
lik zapovîdani.   
infinitivne osnove kojoj se dodaju sufiksi -n-, -jen-, -ven-, -t-, -et- ili prezentske 
kojoj se dodaje sufiks -en- te nastavci u N jednine: -ø za muški rod, -a za ženski 
rod, -o za srednji rod, i nastavci u N množine: -i za muški rod, -e za ženski rod, 
-a za srednji rod. Ima pridjevske paradigme: tri roda, dva broja i kategoriju pa-
deža te kategoriju određenosti i neodređenosti.23 Za treću spregovnu vrstu zabi-
lježen je samo iznimno glagolski pridjev trpni sa sufiksom -an-.
6.1.1. Glagolski pridjev od infinitivne osnove i sufiksa -n- tvore glagoli I. 
spregovne vrste: sacūvät /se/ : sacűvan, sacűvana, čapät /se/ : čapân, čapâna, 
dogędat : dogędan, dogędana, dočëkat /se/: dočëkan, dočëkana, fermät /se/ : 
fermân, fermâna, kalät /se/ : kalân, kalâna, krepät : krëpan, krëpana, liberät 
/se/ : liberân, liberâna, nahďtat : nahďtan, nahďtano, ofregät : ofregân, ofregâna, 
popišät /se/ : pöpišan, pöpišana, popiturät /se/ : popiturân, popiturâna, preko-
pät : preköpan, preköpana, prek�vat /se/ : prek�van, prek�vana, pročďtat : pro-
čďtan, pročďtana, promīšät : promîšan, promîšana, stďrat : stďran, stďrana, našti-
mät : naštimân, naštimâna, šumprešät : šumprešân, šumprešâna; II. spregovne 
vrste: nagnät : nâgnan, nâgnana, naslĺgät : naslâgan, naslâgana, nasmijät /se/ 
: näsmijan, näsmijana, naspät se : nâspan, nâspana, otrovät /se/: ötrovan, ötro-
vana, poorät : pöorana, pöorano, potkovät /se/ : pötkovan, pötkovano, zakovät 
: zäkovan, zäkovana, zikäpat : zikäpan, zikäpana; III. spregovne vrste: zader-
žät /se/ : zäderžan, zäderžana; i neki glagoli koji se sprežu po izdvojenim vrsta-
ma: pobrät : pôbrano N jd. s. r., dät : dâna, dâno N jd. s. r., rasprodät : räspro-
dan, räsprodana, zadät : zädano N jd. s. r., posrät /se/: pösran, pösrana, otkät 
: ôtkan, ôtkana, prezvät /se/ : pręzvan, pręzvana. 
6.1.2. Glagolski pridjev od prezentske osnove i sufiksa -en- tvore glagoli II. 
spregovne vrste: oderät /se/ : odëren, odërena; IV. spregovne vrste: istovĺrďt : 
istovâren, istovârena, pogorďt : pogören, pogörena, stvorďt /se/: stvören, stvöre-
na, trĺžďt : trâžen, trâžena, zaskocďt / zaskočďt : zasköcen / zasköčen, zasköce-
na / zasköčena; VI. spregovne vrste: ispręst : isprëden, isprëdena, nabôst /se/ 
: naböden, nabödena, pomęst : pomëten, pomëtena, splęst /se/ : splëten, splëte-
na, zavęst : zavëzen, zavëzena; glagoli koji se sprežu po izdvojenim pravilima: 
rastrît : rastëren, rastërena, naîst /se/ : naidęn, naidëna, ubrät : ubëren, ubëre-
na, nabrät : nabëren, nabërena, odrît : odëren, odërena, razdrît : razdëren, ra-
zdërena, zaklät /se/ : zaköjen, zaköjena, samlďt : samëjen, samëjena, oprät /se/ 
: opëren, opërena, poslät : pošäjen, pošäjena, otërt /se/ : otëren, otërena, satrît 
/se/ : satëren, satërena, ožât : ôžmen, ôžmena, a među njima i oni s alternan-
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24 U potonjim je dvama infinitivima riječ o čakavskoj mijeni prednjega nazala /ę/ u /a/ iza 
određenih palatala.
tom polazne osnove: glagoli II. spregovne vrste: napīsät : napîšen, napîšena, 
odrďzat : odrďžen, odrďžena, porďzat /se/ : porďžen, porďženo, zavēzät /se/ : zavę-
žen, zavęžena; III. spregovne vrste: hďtit /se/ : hďčen, hďčena; IV. spregovne vr-
ste: kosďt : köšen, köšena, kūpďt : kűpjen, kűpjena, naprävit /se/ : naprâvjen, 
naprâvjena, nosďt /se/ : nöšen, nöšena, očîstit /se/ : očîščen, očîščena, ostävit 
/se/ : ostâvjen, ostâvjena, plĺtďt : plâčen, plâčena, podīlďt /se/ : podîjen, podîje-
na, posĺdďt : posâjen, posâjena, premęstit /se/ : premęščen, premęščena, pūstďt 
/se/ : pűščen, pűščena, sprēmďt /se/ : spręmjen, spręmjena, st^rpďt se : st^rpjen, 
st^rpjena, umîslit /se/ : umîšjen, umîšjena, usm^rdďt se : usm^rjen, usm^rjena, 
uvätit /se/ : uväčen, uväčena, zaburävit : zaburâvjen, zaburâvjena, zgūbďt /se/ 
: zgűbjen, zgűbjena, zasrĺmďt se : zasrâmjen, zasrâmjena; V. spregovne vrste: 
dďgnut /se/: dďgnjen, dďgnjena, makn�t /se/ : mâknjen, mâknjena, okrēn�t /se/ : 
okręnjen, okręnjena, stēgn�t /se/ : stęgnjen, stęgnjena, stďsnut /se/ : stďšnjen, stď-
šnjena; VI. spregovne vrste: poműst : pom�žen, pom�žena, spëč /se/ : spëčen, 
spëčena / spëcen, spëcena, stűč : s�čen, s�čena / st�cen, st�cena, presvűč /se/ : 
presv�čen, presv�čena / presvűc : presv�cen, presv�cena; glagoli koji se spre-
žu po izdvojenim pravilima: donît : donëšen, donëšena. 
6.1.3. Glagolski pridjev od infinitivne osnove i sufiksa -jen- ili -ven- tvore 
glagoli VI. spregovne vrste: dobďt : dobijęn, dobijëna, nadďt : nadivęn, nadivëna, 
sokrďt /se/ : sokrivęn, sokrivëna, ubďt /se/ : ubijęn, ubijëna, ušďt : ušivęn, ušivëna.
6.1.4. Glagolski pridjev od infinitivne osnove i sufiksa -t- tvore glagoli VI. 
spregovne vrste: napďt /se/ : näpit, näpita, zavďt : zävit, zävita; dio glagola koji 
se sprežu po izdvojenim pravilima, a među njima rijetki i bez dočetnoga samo-
glasnika infinitivne osnove i sa sufiksom -t- ili -et-: načęt : näcet, näceta / nä-
čet, näčeta, nad�t se : nädut, näduta, napęt /se/ : näpet, näpeta, nasűt : näsut, 
näsuta, razapęt /se/ : räzapet, räzapeta, poduprît /se/ : pödup^rt, pödup^rta, 
nasűt : näsut, näsuta, preuzęst : prëuzet, prëuzeta, prokjât : prôkjet, prôkjeta, 
požät24: pöžeto N jd. s. r.; iznimno u glagola II. vrste užgät : �žget, �žgeta. .
6.2. Morfonološke alternacije
6.2.1. U infinitivnoj je osnovi otpao dočetni samoglasnik prije sufikasa -en-, 
ponekad i -t- ili -et-. 
6.2.2. Zadržan je ishodišni dočetni suglasnik osnove u svim likovima gla-
golskoga pridjeva trpnog u odnosu na nastavak -t iza suglasnika -s- (nastalog 
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od nekih šumnika ispred /t/) u infinitivu: plęst : uplëten, uplëtena, pręst : uprë-
den, uprëdena. 
6.2.3. Dočetni je suglasnik infinitivne osnove glagola II., IV., V. i dijela gla-
gola VI. vrste podvrgnut mijenama palatalizacije, jotacije te jednačenja po mje-
stu tvorbe (-k- > -č-, -g- > -ž-, -h- > -š-, -s- > -š-, -z- > -ž-, -t- > -č-, -d- > -
j-, -n- > -nj-, -l- > -j- i iza v, p, b, m, a s > š ispred č, nj, j < ĺ): presvűč /se/ : 
presv�čen, presv�čena / presvűc : presv�cen, presv�cena, spëč /se/ : spëčen, 
spëčena / spëcen, spëcena, stűč : st�čen, st�čena / st�cen, st�cena; polëč : po-
lëžen, polëžena; kosďt : köšen, köšena, napīsät : napîšen, napîšena, nosďt : nö-
šen, nöšena, napūhät /se/ : napűšen, napűšena; porďzat /se/ : porďžen, porďženo, 
poműst : pom�žen, pom�žena, zavēzät /se/ : zavęžen, zavęžena; hďtat /se/ : hď-
čen, hďčena, plĺtďt : plâčen, plâčena, uvätit /se/ : uvä/čen, uvä/čena, očîstit /se/ 
: očîščen, očîščena, premęstit /se/ : premęščen, premęščena, pūstďt : pűščen, pű-
ščena, smęstit /se/ : smęščen, smęščena; rodďt /se/ : röjen, röjena, usm^rdďt se 
: usm^rjen, usm^rjena; dďgnut /se/ : dďgnjen, dďgnjena, makn�t /se/ : mâknjen, 
mâknjena, okrēn�t /se/ : okręnjen, okręnjena, stēgn�t /se/ : stęgnjen, stęgnjena; 
podīlďt /se/ : podîjen, podîjena; naprävit /se/ : naprâvjen, naprâvjena, zaburävit 
: zaburâvjen, zaburâvjena, kūpďt : kűpjen, kűpjena, st^rpďt se : st^rpjen, st^rpje-
na, zgūbďt /se/ : zgűbjen, zgűbjena, prīmďt : prîmjen, prîmjena, stďsnut /se/ : stď-
šnjen, stďšnjena, izmîslit : izmîšjen, izmîšjena.
Prozodijske se alternacije donose pod točkom o akcentuaciji.
6.3. Akcentuacija
6.3.1. Nominativi su svih likova svih triju rodova i obaju brojeva uglavnom 
jednako naglašeni na istome slogu osnove ili sufiksa, izuzev u finalnome slogu u 
nekih glagola VI. spregovne vrste kojima je N jd. m. r. naglašen dugim silaznim 
naglaskom, a ostali N kratkim silaznim naglaskom na samoglasniku sufiksa: na-
prävit /se/ : naprâvjen, naprâvjena, poslät : pošäjen, pošäjena; čapät : čapân, 
čapâna, fermät /se/ : fermân, fermâna, ali dobďt : dobijęn, dobijëna, nadďt : na-
divęn, nadivëna, prolďt /se/ : prolivęn, prolivëna, ušďt : ušivęn, ušivëna; prevęst : 
prevezęn, prevezëna, ubôst /se/ : ubodęn, ubodëna; pëč /se/ : pecęn, pecëna. 
6.3.2. U odnosu na infinitivni naglasak, naglasak glagolskoga pridjeva tr-
pnog u dijelu glagola stoji na istome slogu osnove: pročďtat : pročďtan, pročďta-
na, stďrat : stďran, stďrana, vräčat /se/ : vräčan, vräčana.
6.3.3. Najveći se dio alternacija odnosi na duljenja naglašenoga sloga u gla-
golskome pridjevu trpnom, uglavnom uvjetovana zatvorenim čakavskim slogom 
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u svim oblicima: naprävit /se/ : naprâvjen, naprâvjena, zaburävit : zaburâvjen, 
zaburâvjena, ali: kalät /se/ : kalân, kalâna, čapät : čapân, čapâna, fermät /se/ : 
fermân, fermâna. Duljenja su zabilježena samo u N jd. m. r. na samoglasniku su-
fiksa, dok je u ostalim oblicima naglasak kratak (v. točku 6.3.1.) ili dug kada je 
rezultat regresivna pomaka s oksitoneze: dät : dân, dâna, zvät /se/ : zvân, zvâna.
6.3.4. Kratki je naglasak u osnovi glagolskoga pridjeva trpnog u odnosu na 
dugi, ponekad uvjetovan duljenjem u zatvorenu čakavskome slogu, u osnovi 
infinitiva: donęst : donëšen, donëšena, istręst : istrëšen, istrëšena, nabôst /se/ : 
naböden, nabödena, pogrîst : pogrďžen, pogrďžena, pomęst : pomëten, pomëte-
na, poműst : pom�žen, pom�žena. 
6.3.5. Alternacije su uvjetovane i: regresivnim prijenosom siline s dočetno-
ga samoglasnika infinitivne osnove na prethodni slog u svim oblicima glagol-
skoga pridjeva trpnog: kosďt : köšen, köšena, krepät : krëpan, krëpana, makn�t 
/se/ : mâknjen, mâknjena, poderät /se/ : podëren, podërena, prekopät : preköpan, 
preköpana; pa i u nekih glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima: rastrît 
: rastëren, rastërena; regresivnim prijenosom siline na prefiksalni morfem gla-
golskoga pridjeva radnog u svim oblicima dijela glagola: nagnät : nâgnan, nâ-
gnana, nasmijät /se/ : näsmijan, näsmijana, naspät se : nâspan, nâspana, otro-
vät /se/ : ötrovan, ötrovana, poorät : pöorana, pöorano N jd. s. r., popišät /se/ : 
pöpišan, pöpišana, potkovät /se/ : pötkovan, pötkovana, prezvät /se/ : pręzvan, 
pręzvana, prīgn�t se : prîgnjen, prîgnjena, zaderžät /se/ : zäderžan, zäderžana, 
zakovät : zäkovan, zäkovana.
6.3.6. Rijetko se silina pomiče na prvi prefiks kada glagol ime više prefika-
sa: preprodät : prëprodan, prëprodana. 
6.3.7. U nekih je glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima zabilježen 
progresivan pomak na samoglasnik sufiksa glagolskoga pridjeva trpnog: naîst 
/se/ : naidęn, naidëna.
6.3.8. Dugi se silazni akcent ostvaruje na prednaglasnoj duljini u svim obli-
cima glagolskoga pridjeva trpnog pri regresivnu pomaku siline: kūpďt : kűpjen, 
kűpjena, ocūvät : ocűvan, ocűvana, napūhät /se/ : napűšen, napűšena, napūtďt 
: napűčen, napűčena, poslĺgät : poslâgan, poslâgana, sprēmďt /se/ : spręmjen, 
spręmjena, zgūbďt /se/ : zgűbjen, zgűbjena. 
6.3.9. Prednaglasna se duljina neutralizira u svim oblicima glagolskoga pri-
djeva trpnog s dugim naglaskom na samoglasniku sufiksa zbog ograničenja du-
ljine na slog pred slogom silabem kojega je kratak u glagolu raščĺrät se : ra-
ščarân, raščarâno.
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25 Glagoli I. spregovne vrste s prezentskim nastavcima koji počinju samoglasnikom -a- je-
zičnopovijesno gledajući imaju oblične nastavke imperativa kojima nije svojstven inicijalni sa-
moglasnik jer su podrijetlom osnove struktuirane »od korijena i tvorbenoga nastavka -a-, koje je 
s prezentskim obličnim nastavcima povezivao tematski samoglasnik -e-, a u imperativu im se do-
davao oblični nastavak -i-« (usp. Lukežić 1999:207). U ovdje je zanimljivim oblicima imperati-
va »dočetni samoglasnik osnove tvorio samoglasnički slijed s -i (jedinim ili početnim) samogla-
snikom obličnoga nastavka koji se kao drugi član samoglasničkoga slijeda ostvarivao kao polu-
suglasnik -º- i potom fonologizirao kao suglasnik -j-. Novonastali je suglasnik prionuo osnovi, a 
oblični su nastavci imperativa ostali bez početnoga samoglasnika« (usp. Lukežić 1999:208). Sto-
ga se zbog dvojaka razvoja prezenta i imperativa ovdje ne govori o obličnim nastavcima -âj- / 
-aj-, kao što bi proizlazilo iz tumačenja tvorbe imperativa, već o obličnim nastavcima bez poče-
tnoga samoglasnika, primjerice: *pit-a-i > *pit-a-º > pitaj-ø. Oblični je nastavak bez početnoga 
samoglasnika razvijen u još nekim spregovnim vrstama zbog istog razloga.
26  Za glagol VI. spregovne vrste: c�t / č�t nije zabilježen očekivani imperativ, već je u upo-
rabi jedino imperativ glagola čūhät : čűhaj / cūhät : cűhaj. 
27  V. bilješku 25.
7. Imperativ
7.1. Osnova i nastavci
Zapovjedni se način u metajnarskome govoru tvori od prezentske osnove i 
nastavaka za imperativ. Jednostavni su oblici 2. l. jd. te 1. i 2. l. mn. Oblici su 
3. l. jd. i 3. l. mn. složeni od čestice neka i prezenta glagola. 
Nastavci su za imperativ ovisni o spregovnoj vrsti. 
7.1.1. U prvoj spregovnoj vrsti za 2. l. jd. -ø, 1. l. mn. -mo, 2. l. mn. -te:25 
beštimät : beštimâj, cëkat : cëkaj, cūhät : cűhaj / čūhät : čűhaj,26 cūvät : cűvaj 
/ čūvät : čűvaj, čapät /se/ : čapâj, čakulät : čakulâj, fermät /se/ : fermâj, hďtat /
se/ : hďtaj, igrät se : îgraj, komedijät : komedijâj, kopät : köpaj, krepät : krepâj, 
liberät /se/ : liberâj, mīnjät /se/ : mînjaj, mīšät : mîšaj, ofregät : ofregâj, pďvat : 
pďvaj, pītät /se/ : pîtaj, piturät /se/ : piturâj, plĺčät : plâčaj, pocďmat : pocďmaj, 
pogędat /se/ : pogędaj uz nepravilan lik pogęj, popišät /se/ : popišâj, prek�vat 
/se/ : prek�vaj, pūščät : pűščaj, rībät : rîbaj, sďčat se : sďčaj, špijät : špijâj, tornät 
/se/ : tornâj, ulīvät : ulîvaj, vižität: vižitâj, zakracunät : zakracunâj, znät : znâj. 
7.1.2. U drugoj spregovnoj vrsti za 2. l. jd. -ď / -i / -ø,27 za 1. l. mn. -ďmo / -imo 
/ -ømo, za 2. l. mn. -ďte / -ite / -øte: lagät : lažď, nagänjat /se/ : nagänji, ost^rgät 
: ost^ržď, pomĺgät : pomĺžď, rďzat : rďži, smijät se : smijď se, zavēzät /se/ : zavēžď; 
kupovät : kupűj, mirovät : mirűj, otrovät /se/ : otrűj. pomilovät : pomďluj, pre-
svucëvat /se/ : presvucűj.
7.1.3. U trećoj spregovnoj vrsti za 2. l. jd. -ď / -i / -ø (u nekih glagola alter-
nirajući oblični nastavak), za 1. l. mn. -ďmo / -imo / -ømo, za 2. l. mn. -ďte / -ite 
/ -øte: bižät : ne bižď / bďži / bďž, bojät se : bojď se / bôj se, dercät : dercď, deržät 
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/se/ : deržď / dërž, ležät : ležď, mučät / mucät : mučď / mucď / m�či / m�ci / m�č / 
m�c, podīlďt /se/ : podīlď. 
7.1.4. U četvrtoj spregovnoj vrsti za 2. l. jd. -ď / -i, za 1. l. jd. -ďmo / -imo, za 
2. l. jd. -ďte / -ite : bolďt : bolď, borďt se : borď, čîstit /se/ : čîsti / cîstit : cîsti, dīlďt 
/se/ : dīlď, govorďt : govorď, kosďt : kosď, letďt : letď, m^rzďt : m^rzď, okotďt /se/ : oko-
tď, pogorďt : pogorď, poserbďt /se/ : poserbď, razumďt : razumď, sidďt : sidď, sm^rdďt 
: sm^rdď, šk^rbďt se: šk^rbď, t^rpďt : t^rpď, trepďt : trepď, veselďt se : veselď se, zele-
nďt se : zelenď se, zvonďt : zvonď, želďt : želď. 
7.1.5. U petoj spregovnoj vrsti za 2. l. jd. -ď / -i / -ø,28 za 1. l. mn. -ďmo / -imo/ 
-ømo, za 2. l. mn. -ďte / -ite / -øte: dďgnut /se/ : dďgnu, makn�t /se/ : maknď / makn�, 
okrēn�t /se/ : okrēnď, pj�knut /se/ : pj�kni, pobďgnut : pobďgni, potēgn�t /se/ : 
potēgn�, pritēgn�t : pritēgn�, prīgn�t se : prīgn�, p�knut : p�kni, rastēgn�t 
/se/ : rastēgnď, stďsnut /se/ : stďsni, ustďnut : ustďni, zdahn�t : zdahn�.
7.1.6. U šestoj spregovnoj vrsti za 2. l. jd. -ď / -i / -ø29, nadďt : nadî, napďt /se/
: napî, ubďt /se/ : ubî, ulďt : ulî, zašďt : zašî; cvâst : cvatď, donęst : donesď, męst : 
metď, műst : mūzď, plęst : pletď, pręst : predď, ręst : restď, sęst : sëdi, stűč : stūcď; 
lëč : lëzi, obűč /se/ : obūcď, pëč /se/ : pecď, pomöč : pomozď, rëč : recď.
7.1.7. U glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima za 2. l. jd. -ď / -i / 
-ø30, za 1. l. mn. -ďmo / -imo / -ømo, za 2. l. mn. -ďte / -ite / -øte: dôč : dōjdď, im-
perativ infinitiva odďt : ödi / ne odď kao supletivan lik prezenta gręn, oprät /se/ 
: operď, stät : stäni, zvät /se/ : zovď; bďt : b�di, dĺvät /se/ : dĺjď, rastrît : rasterď, 
brät : berď, odrît /se/ : oderď, nad�t se : nĺdmď se, kjât /se/ : kūnď, klät /se/ : kojď, 
samlďt : samejď, umrît : �mri, napęt : nĺpnď, pocât / počât / počęt, pōcmď / pōčmď, 
donît : donesď, uprît : uprď, slät : šäji, srät : serď, prosűt /se/ : prōspď, otërt /se/ 
: oterď, satrît /se/ : saterď, vît /se/ : vďdi, uzęst : uzmď, zvät /se/ : zovď, žät : žänji, 
ožât : ōžmď, žīvďt : žīvď; îst : î,31 dät : däj,32 ali prodät /se/ : prodâj, stât : stôj, za-
seban imperativ nemôj33. 
28  U dijelu je glagola V. spregovne vrste ostala neokrnjena osnova s nerelacijskim morfe-
mom -nu- na koju se dodaje ovaj tip nastavka. Ponekad on funkcionira usporedno s nastavkom 
-i. 
29 U ovim se imperativnim oblicima dočetnome samoglasniku osnove pridružio -i (jedini ili 
početni) samoglasnik obličnoga nastavka i postao dijelom osnove, te se nakon kontrakcije razvio 
dugi samoglasnik, a oblični su nastavci bez početnoga samoglasnika.
30 V. bilješku 25
31 Taj glagol ima osnovu i- od jata u imperativu bez protetskog - > j-, a alternantnu osno-
vu id- (< ẹd- < ěd-) u prezentu.
32 U tome je liku razvijena alternantna osnova s jotiranim dočetnim korijenskim suglasni-
kom i s obličnim nastavcima atematskih glagola. Usp. Lukežić (1999:213). 
33 Tim se posebnim imperativom i infinitivom izriče tip zabrane: Nemôj ga nďš pītät! Ne-
môjte ih vodďt na Rucďcu!
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7.2. Morfonološke alternacije
7.2.1. Suglasnik se na dočetku osnove mijenja: k alternira sa č (ili sa c koje 
je rezultat modificirana cakavizma u ovome govoru): pläkat : pläči / pläci, skĺ-
kät : skĺcď / skĺčď, vīkät: vīcď / vīčď; k sa c: obűč /se/ : obūcď, pëč /se/ : pecď, rëč : 
recď, stűč : stūcď; g sa ž: lagät : lažď, ost^rgät : ost^ržď, pomĺgät : pomĺžď, rďzat : 
rďži, slĺgät : slĺžď; g sa z: lëč : lëzi, pomöč : pomozď; h sa š: mähat : mäši; c sa č: 
mďcat : mďči; s sa š: pīsät : pīšď; z sa ž: līzät /se/ : līžď, potëzat /se/ : potëži, rďzat: 
rďži, zavēzät /se/ : zavēžď; d sa j: glodät : glojď; t sa č: blebētät : blebēčď, cvokotät 
: cvokočď. Skupina sk izmijenjena je u šč: plēskät : plēščď, stīskät /se/ : stīščď.
7.2.2. Infinitivne osnove koje završavaju usnenim suglasnicima alterniraju s 
osnovama u imperativa u kojih iza takva suglasnika dolazi /j/ kao rezultat prije-
laza /ĺ/, nastalog nakon epenteze /l/, u /j/, i iza suglasnika /g/: ščīpät : ščīpjď, zo-
bät : zōbjď, pocďmat / počďmat : pocîmji / počîmji, užďgat : užîgji. 
7.2.3. Infinitivna osnova s -ova- / -eva- alternira s osnovom sa -uj- u impe-
rativa: obučëvat /se/ : obučűj, mirovät : mirűj, kupövat : kupűj, pomilovät : po-
mďluj, presvucëvat /se/ : presvucűj, otrovät /se/ : otrűj.
7.2.4. U dijelu imperativa osnova završava samoglasnikom na koji je prio-
nuo suglasnik -j-: piturät : piturâj, pďvat : pďvaj.
7.2.5. Zadržan je ishodišni dočetni suglasnik osnove u imperativu u odno-
su na nastavak -t iza suglasnika -s- (nastalog od nekih šumnika ispred -t) u in-
finitivu: donęst : donesď, męst : metď, műst : mūzď, plęst : pletď, pręst : predď, sęst 
: sëdi.
7.2.6. Dočetak nerelacijskoga morfema -nu- u dijelu glagola V. spregovne 
vrste otpada ili može i otpasti: okrēn�t : okrēnď, pobďgnut : pobďgni, p�knut : 
p�kni; makn�t /se/ : maknď / makn�.
Alternacije koje zahvaćaju prozodiju donose se u točki o akcentuaciji. 
7.3. Akcentuacija
7.3.1. Jednako su naglašeni svi imperativni likovi pojedinačnih glagola, bilo 
da je riječ o naglašenu samoglasniku osnove ili nastavka.
7.3.2. Imperativ može imati naglasak na istome slogu osnove kao i infinitiv 
u svim spregovnim vrstama, pa i u nekih glagola koji se sprežu po izdvojenim 
pravilima. Prevladava kratki silazni naglasak, a dugi silazni je uglavnom rezul-
tat duljenja kratkoga silaznog naglaska imanentnih ikavsko-ekavskomu čakav-
skomu dijalektu, kao što su duljenja u slogu zatvorenu šumnikom ili u otvore-
nu slogu: cîstit /se/ : cîsti, dďgnut /se/ : dďgni, hďtat /se/ : hďti, izmďrit : izmďri, lëč : 
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lëzi, mîslit : mîsli, pďvat : pďvaj, pj�knut /se/ : pj�kni, pogędat /se/ : pogędaj, po-
rëdit : porëdi, prek�vat /se/ : prek�vaj, premęstit /se/ : premęsti, rďzat : rďži, stät 
: stäni, žät : žänji.
7.3.3. Naglašeni je samoglasnik imperativne osnove kratak u odnosu na pro-
duljeni samoglasnik u infinitivnoj osnovi u slogu zatvorenu šumnikom u pri-
mjeru sęst : sëdi. 
7.3.4. Silina se s dočetnoga samoglasnika infinitivne osnove regresivno po-
miče na prednaglasni dugi slog: u I. spregovnoj vrsti: cūvät : cűvaj / čūvät : čű-
vaj, čūhät : čűhaj / cūhät : cűhaj, mīnjät /se/ : mînjaj, mīšät : mîšaj, pītät : pî-
taj, plĺčät : plâčaj, pūščät : pűščaj, ulīvät : ulîvaj, a iznimno i na prednaglasnu 
kračinu, kada je dugi naglasak rezultat duljenja u zatvorenu čakavskome slo-
gu: igrät se : îgraj.
7.3.5. U nekih je imperativa III. spregovne vrste i glagola koji se sprežu po 
izdvojenim pravilima naglasak na osnovi i na nastavku, na kojemu je uvjeto-
van uporabom negacijske čestice: bižät : bďži / bďž / ne bižď, odďt : ödi / ne odď ili 
nekom drugom razlikom u značenju, primjerice izričitijom zapovijedi: mučät / 
mucät : mučď / mucď (npr. dok ja govorin) / m�či / m�ci (npr. više). 
7.3.6. Među glagolima se II. spregovne vrste silina pomiče regresivno izni-
mno u glagolu pomilovät : pomďluj, dok je u drugih glagola toga tipa naglasak 
na samoglasniku pred novonastalim -j- kao dijelom osnove: otrovät /se/ : otrűj, 
presvucëvat /se/ : presvucűj.
7.3.7. U glagola je VI. spregovne vrste koji imaju primarno dugi naglasak u 
jednosložnu infinitivu naglasak u imperativu na nastavku, a na samoglasniku je 
osnove prednaglasna duljina: műst : mūzď, obűč /se/ : obūcď, stűč : stūcď. U gla-
gola je sa sekundarno produljenim naglaskom zbog zatvorena čakavskoga slo-
ga u infinitivu naglasak u imperativu na samoglasniku nastavka, a na samogla-
sniku je osnove prednaglasna kračina: donęst : donesď, męst : metď, plęst : pletď, 
pręst : predď, ręst : restď.
7.3.8. U glagolu vît /se/ imperativ je naglašen kratkim silaznim naglaskom 
na osnovi: vďdi, a u glagolu umrît silina se regresivno pomaknula na prednagla-
snu kračinu: �mri.
7.3.9. Naglasak je u infinitivu na dočetku osnove kratak ili u jednosložnih 
infinitiva i dug, a u imperativu na jedinome ili početnome samoglasniku na-
stavka uvijek kratak: bolďt : bolď, borďt se : borď, cvâst : cvatď, dercät : dercď, la-
gät : lažď, ležät : ležď, kosďt : kosď, makn�t /se/ : maknď / makn�, okotďt /se/ : oko-
tď, ost^rgät : ost^ržď, podīlďt /se/ : podīlď, pomĺgät : pomĺžď, smijät se : smijď se, 
zavēzät /se/ : zavēžď; tako i u glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima: 
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rastrît : rasterď, donît : donesď, uprît /se/ : uprď, srät : serď, otërt /se/ : oterď, sa-
trît /se/ : saterď, ožât : ōžmď. 
7.3.10. Naglašeni je samoglasnik prije novonastaloga suglasnika -j-, koji je 
postao dijelom osnove, dug kada je nastavak ili početni dio nastavka -ø: liberät 
/se/ : liberâj, krepät : krepâj, kupövat : kupűj, mirovät : mirűj, prodät /se/ : pro-
dâj (ali dät : däj). Jednako je kada se prije takva nastavka dočetnomu samogla-
sniku osnove pridružio -i (jedini ili početni samoglasnik nastavka) i postao di-
jelom osnove: nadďt : nadî, ubďt /se/ : ubî. 
8. Složeni glagolski oblici
U govoru Metajne u tvorbi složenih glagolskih oblika sudjeluje infinitiv ili 
glagolski pridjev radni.
8.1. Futur I. tvori se od prezenta glagola stit i infinitiva: Öpet češ tî mëne 
molďt. Nęčemo tämo vďše odďt.
8.2. Futur II. tvori se od trenutnoga prezenta glagola bit i glagolskoga pri-
djeva radnoga glavnoga glagola ili infinitiva glavnoga glagola: Äko b�de lîpo 
pītäla, möžda če je pūštďt da posâdi kap�lu. Ko b�de pūhät, nęčemo pôč na 
rďbe. U nedďju čemo igrät na böče ko ne b�de dažďt.
8.3. Perfekt se tvori od kratkih likova trajnoga prezenta glagola bit i glagol-
skoga pridjeva radnoga glavnoga glagola: I imäli smo mišnďce i armönigu. Nî 
bîlo męsa za îst.
8.4. Pluskvamperfekt se tvori perfektom glagola bit i glagolskoga pridjeva 
radnoga glavnoga glagola: Bî je pöša š njîn u Neväju da čeju kūpďt näftu. Zvâ 
ga je bî i u pôdne, äli se nî javjâ.
8.5. Kondicional sadašnji tvori se od posebnoga oblika glagola bit: 1. l. jd. 
bi, 2. l. jd. bi, 3. l. jd. bi, 1. l. mn. bimo, 2. l. mn. bite, 3. l. mn. bi / biju i glagol-
skoga pridjeva radnoga glavnoga glagola: Ondä bi ti se sk�pili svď mladďči i svë 
divôjke na műl, pa bimo tâncali. Bi ti šlä š njôn u Rîku? Mďja, câ bi rękla?.
8.6. Kondicional prošli tvori se od kondicionala sadašnjega glagola bit i gla-
golskoga pridjeva radnoga glavnoga glagola: Jâ bi te bîla lîpo pītäla. Bîli bi dë-
set dân stâli.Vajdä bi bî njű �ze.
9. Akcenatski tipovi i spregovne vrste
Odrednice su za utvrđivanje glagolskih akcenatskih tipova mjesto i vrsta na-
glaska u jednosložnih glagolskih oblika: u prezenta i imperativa koji se tvore 
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34 Usp. Zubčić (2001:216).
35 Rimskim je brojem označena određena spregovna vrsta glagola, što se radi preglednosti 
članka ne ponavlja u daljnjemu tekstu. Uz infinitiv se donosi oblik 1. l. jd. prezenta, kada to dru-
kčije nije naznačeno, i oblik 2. l. jd. imperativa. Glagoli su u ovoj klasifikaciji poredani abece-
dnim slijedom početnih fonema korijenskih morfema.
36 Ispovďdat = ‘ispovjediti’, a ispovīdät = ‘ispovijedati’.
od prezentske osnove u odnosu na mjesto i vrstu naglaska u infinitiva. Infinitiv 
je nužno uzeti u obzir premda je i on nepromjenjiv, kao i glagolski prilog sada-
šnji, koji ne ulazi u akcenatsku klasifikaciju zbog svoje jednoobličnosti i uvje-
tovanosti glagolskim vidom, jer akcenatski odnosi ne bi bili potpuno prikazani. 
Naime, akcenatska klasifikacija primijenjena u ovome radu ne uključuje obli-
ke glagolskih pridjeva kojima je osnova infinitivna jer se akcenatski klasifici-
raju kao pridjevi.34 
9.1. Isti naglasak na osnovama 
9.1.1. Isti naglasak na istome samoglasniku obiju osnova
9.1.1.1. ä na istome samoglasniku obiju osnova: u I. spregovnoj vrsti:35 bä-
dat : bädan : bädaj, cëkat : cëkan : cëkaj, cďcat : cďcat : cďcaj, pocďmat : pocďman 
: pocďmaj, c^rtat : c^rtan : c^rtaj, nagänjat /se/ : nagänjen : nagänji, hďtat : hď-
tan : hďtaj, kďdat : kďdan, kďdaj, k^rpat : k^rpan : k^rpaj, k�cat : k�can : k�caj, 
prek�vat /se/ : prek�van : prek�vaj, läjat : läje 3. l. jd. : läji, pädat : pädan : 
pädaj, pďvat : pďvan : pďvaj, pj�cat : pj�can : pj�caj, ispovďdat /se/36 : ispovďdan 
: ispovďdaj, p�cat : p�can : p�caj, zap�cat : zap�can : zap�caj, rďvat /se/ : rď-
van : rďvaj, sďčat /se/ : sďčan : sďčaj, ošďškat /se/ : ošďškan : ošďškaj, potďrat : po-
tďran : potďraj, t^rgat : t^rgan : t^rgaj, trëbat : trëban : trëbaj, vätat /se/ : vätan 
: vätaj; u II.: dďzat /se/ : dďžen : dďži, nagänjat /se/ : nagänjen : nagänji, okrďčat 
: okrďčen : okrďči, mähat : mäšen : mäši, pomďlovat : pomďlujen: pomďluj, plä-
kat : pläcen : pläci, posďjat : posďjen : posďji, naslänjat se : naslänjen : naslä-
njaj, vërovat : vërujen : vëruj, vďjat : vďjen : vďji, izvďrat : izvďre : izvďri, uzrďjat : 
uzrďjen : uzrďji; u III.: pöstojat : pöstojin : pöstoj; u IV.: zibälit : zibälin : zibä-
li, zaburävit : zaburävin : zaburävi, cďrit se : cďriš : cďri, c�dit se : c�din : c�di, 
očëlavit : očëlavin : očëlavi, dďmit /se/ : dďmin : dďmi, fälit : fälin : fäli, zagä-
zit : zagäzin : zagäzi, gräbit : gräbin : gräbi, hďtat : hďtan : hďtaj, hďtit : hďtin : 
hďti, jëžit se : jëžin : jëži, lëdit se : lëdin : lëdi, nam/čit se : nam/čin : nam/či, 
päzit /se/ : päzin : päzi, prävit /se/ : prävin : prävi, up^rtit /se/ : up^rti : up^r-
ti, pr�žit : pr�žin : pr�ži, nap�nit /se/ : nap�nin : nap�ni, p�šit : p�šin : p�ši, 
ränit /se/ : ränin : räni, porëdit : porëdin : porëdi, sďtit se : sďtin : sďti, osläbit : 
osläbin : osläbi, slävit : slävin : slävi, srďtit /se/ : srďtin : srďti, ostärit : ostäri : 
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ostäri, ostävit /se/ : ostävin : ostävi, sträšit /se/ : sträšin : sträši, svidöcit : svi-
döcin : svidöci, utďšit /se/ : utďšin : utďši, uvätit /se/ : uvätin : uväti, vďsit : vďsin : 
vďsi, ozdrävit : ozdrävin : ozdrävi; u V.: pobďgnut : pobďgnen : pobďgni, pogďnut 
: pogďnen : pogďni, ukďnut : ukďnen : ukďni, klëknut : klëknen : klëkni, sm^rknut 
: sm^rknen : sm^rkni, sm^rznut /se/ : sm^rznen : sm^rzni, um�knut : um�knen 
: um�kni, nďknut : nďknen : nďkni, pj�knut : pj�knen : pj�kni, prënut : prënen : 
prëni, ustďnut : ustďne 3. l. jd.: ustďni, stďsnut /se/ : stďsnen : stďsni, navďknut /se/ : 
navďknen : navďkni; u VI.: lëč : lëžen : lëži, vërč /se/ : vëržen : vërži.
9.1.1.2. â na istome samoglasniku obiju osnova: u I.: bręnzat : bręnzan : 
bręnzaj, dînstat : dînstan : dînstaj, fârbat /se/ : fârban : fârbaj, gędat /se/ : gę-
dan : gędaj, krîzmat /se/ : krîzman : krîzmaj, njűrgat : njűrgan : njűrgaj, pę-
glat : pęglan : pęglaj, pôhat : pôhan : pôhaj, prâvdat /se/ : prâvdan, prâvdaj, 
nastrâdat : nastrâdan : nastrâdaj, šôpat /se/ : šôpan : šôpaj, štôpat : štôpan 
: štôpaj, tâncat : tâncan : tâncaj, ubędvat : ubędvan : ubędvaj; u IV.: ocîstit /se/ 
: ocîstin : ocîsti, gôbit se : gôbin : gôbi, smęstit /se/ : smęstin : smęsti, mîslit : 
mîslin : mîsli, môvit /se/ : môvin : môvi, pârtit : pârtin : pârti, šęrvit : šęrvin : 
šęrvi.
9.1.2. Isti naglasak na različitim samoglasnicima osnove u infinitivu i osno-
va u prezentu i imperativu
9.1.2.1. ä na dočetnome samoglasniku osnove u infinitivu; ä na jedinome, 
početnome ili dočetnome samoglasniku osnove u prezentu i imperativu: u I.: 
kopät : köpan : köpaj, imät : ďman : ďmaj; u II.: d^rčät : d^rčen : d^rči; u IV.: 
oslobodďt /se/ : oslobödin : oslobödi, vodďt /se/ : vödin : vödi, vozďt /se/ : vözin 
: vözi (ali ne vozď); u VI.: udrďt /se/ : �drijen : �dri; u glagola koji se sprežu po 
izdvojenim pravilima: odďt : ödi (ali ne odď).
9.2. Različiti naglasci na osnovama37
9.2.1. ä na jedinome ili dočetnome samoglasniku osnove u infinitivu; ä na 
jedinome, početnome ili dočetnome samoglasniku osnove u prezentu; â na jedi-
nome ili dočetnome samoglasniku osnove u imperativu: u II.: darovät : dar�jen 
: darűj, dugovät : dug�jen : dugűj, gladovät : glad�jen : gladűj, potkovät /se/ : 
potk�jen : potkűj, kumovät : kum�jen : kuműj, ludovät : lud�jen : ludűj, miro-
vät : mir�jen : mirűj, pirovät : pir�jen : pirűj, otrovät /se/ : otr�jen : otrűj, tu-
37  Različiti su naglasci na istome samoglasniku osnove u infinitiva i imperativa te u pre-
zenta: kao ä na samoglasniku osnove u infinitiva i imperativa te â na samoglasniku osnove pre-
zenta zabilježeni u glagolu II. spregovne vrste potëzat : potęžeš 2. l. jd. : potëži, natëzat : natę-
žeš : natëži.
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govät : tug�jen : tugűj; u VI.: dobďt : döbijen : dobî, razbďt /se/ : räzbijen : ra-
zbî, ubďt /se/ : �bijen : ubî, zabďt /se/ : zäbijen : zabî, nadďt : nädijen : nadî, po-
krďt /se/ : pökrijen : pokrî, šďt : šďjen : šî. 
9.2.2. ä na dočetnome samoglasniku osnove i s prednaglasnom duljinom na 
prethodnome samoglasniku osnove u infinitivu; â na jedinome ili dočetnome 
samoglasniku osnove u prezentu; â na početnome ili središnjemu samoglasniku 
osnove u imperativu: u I.: nabĺdät /se/ : nabâdan : nabâdaj, nabĺvjät : nabâ-
vjan : nabâvjaj, nabījät : nabîjan : nabîjaj, blagoslīvjät : blagoslîvjan : blagoslî-
vjaj, precīnjät se / prečīnjät : precînjan / prečînjan : precînjaj / prečînjaj, cīpät : 
cîpan : cîpaj, cūvät /se/ : cűvan : cűvaj, čūhät /se/ : čűhan : čűhaj, darīvät : da-
rîvan : darîvaj, udīvät : udîvan : udîvaj, dobīvät : dobîvan : dobîvaj, duperīvät 
: duperîvan : duperîvaj, ugĺjät : ugâjan : ugâjaj, odgĺjät : odgâjan : odgâjaj, 
gĺtät : gâtan : gâtaj, prigībät se : prigîban : prigîbaj, dogovĺrät se : dogovâ-
ran : dogovâraj, ogovĺrät /se/ : ogovâran : ogovâraj, razgovĺrät : razgovâran 
: razgovâran, jĺvjät /se/ : jâvjan : jâvjaj, kalīvät /se/ : kalîvan : kalîvaj, zakĺpät 
: zakâpan : zakâpaj, kĺrät /se/ : kâran : kâraj, prekīdät /se/ : prekîdan : prekî-
daj, krepīvät : krepîvan : krepîvaj, pokrīvät /se/ : pokrîvan : pokrîvaj, sakrīvät /se/ 
: sakrîvan : sakrîvaj, krīžät se: krîžan : krîžaj, kūpät /se/ : kűpan : kűpaj, izlīvät 
/se/ : izlîvan : izlîvaj, lūpät /se/ : lűpan : lűpaj, odmĺrät se : odmâran : odmâraj, 
umĺrät /se/ : umâran : umâraj, mīnjät /se/ : mînjan : mînjaj, namīrät : namîran 
: namîraj, mīšät /se/: mîšan : mîšaj, obečīvät /se/ : obečîvan : obečîvaj, raspĺrät 
: raspâran : raspâraj, pasīvät : pasîvan : pasîvaj, pītät /se/ : pîtan : pîtaj, plĺčät 
: plâčan : plâčaj, ponĺšät se : ponâšan : ponâšaj, oponĺšät : oponâšan : opo-
nâšaj, ponĺvjät /se/ : ponâvjan : ponâvjaj, ispovīdät /se/ : ispovîdan : ispovî-
daj, napovīdät /se/ : napovîdan : napovîdaj, naprĺvjät : naprâvjan : naprâvjaj, 
poprĺvjät /se/ : poprâvjan : poprâvjaj, pūščät /se/ : pűščan : pűščaj, popūščät 
: popűščan : popűščaj, rĺjät /se/ : râjan : râjaj, rakamīvät : rakamîvan : ra-
kamîvaj, režentīvät : režentîvan : režentîvaj, sĺnjät : sânjan : sânjaj, slikīvät 
/se/ : slikîvan : slikîvaj, sprēmät /se/ : spręman : spręmaj, stĺvjät : stâvjan : stâ-
vjaj, šĺrät : šâran : šâraj, ščīpät /se/ : ščîpan : ščîpaj, šīšät /se/ : šîšan : šîšaj, 
šumprešīvät : šumprešîvan : šumprešîvaj, šundrīvät : šundrîvan : šundrîvaj, vĺ-
jät /se/ : vâjan : vâjaj, odvežīvät : odvežîvan : odvežîvaj, navījät : navîjan : na-
vîjaj, zīdät : zîdan : zîdaj, zazīvat : zazîvan : zazîvaj, poznīvät /se/ : poznîvan : 
poznîvaj, užīvät : užîvan : užîvaj.
9.2.3. ä na pretposljednjemu samoglasniku osnove u infinitivu i na doče-
tnome samoglasniku osnove u prezentu; â na dočetnome samoglasniku osno-
ve u imperativu: u II.: presvucëvat /se/ : presvuc�jen : presvucűj, obucëvat /se/ 
: obuc�jen : obucűj, kupövat : kup�jen : kupűj, nameščëvat /se/ : namešč�jen : 
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nameščűj, paričëvat /se/ : parič�jen : paričűj, odvežďvat : odvež�jen : odvežűj. 
9.2.4. ä na dočetnome samoglasniku osnove i s prednaglasnom duljinom na 
prethodnome samoglasniku osnove u infinitivu; ä na dočetnome samoglasniku 
osnove u prezentu; â na dočetnome samoglasniku osnove u imperativu: u II.: 
dočekīvät : doček�jen : dočekűj, odlučīvät : odluč�jen : odlučűj, podmazīvät : 
podmaz�jen : podmazűj, obečīvät /se/ : obeč�jen : obečűj, zapišīvät : zapiš�jen 
: zapišűj, naplačīvät : naplač�jen : naplačűj, podmičīvät : podmič�jen : podmi-
čűj, odvežīvät /se/ : odvež�jen : odvežűj, zavežīvät : zavež�jen : zavežűj. 
9.2.5. â na jedinome samoglasniku osnove u infinitivu; ä na samoglasniku 
osnove u prezentu i u imperativu: u VI.: krâst : kräden : krädi, klâst : kläden : 
klädi, pâst : päden : pädi; u glagola koji se sprežu prema izdvojenim pravili-
ma: umrît : �mren : �mri.
9.3. Isti naglasak alternira na osnovi i nastavku različitih oblika 
9.3.1. ä na jedinome ili dočetnomu samoglasniku osnove u infinitivu i u pre-
zentu; na jedinome ili početnome samoglasniku nastavka u imperativu: u II.: 
cvokotät : cvoköčen : cvokočď, derät se : dëren : derď, jebät /se/ : jëben : jebď, la-
gät : läžen : lažď, mečät : mëčen : mečď, m^rnjät : m^rnjen : m^rnjď, orät : ören : 
orď, žerät se : žëren : žerď, žderät : ždëren : žderď, užgät /se/ : �žgen : užgď; u IV.: 
blagoslovďt : blagoslövin : blagoslovď, razbolďt se : razbölin : razbolď, pobrojďt : 
pobröjin : pobrojď, zdebelďt /se/ : zdebëlin : zdebelď, udrobďt : udröbin : udrobď, 
razdvojďt /se/ : razdvöjin : razdvojď, zagnojďt se : zagnöji 3. l. jd. : zagnojď, po-
godďt /se/ : pogödin : pogodď, odgojďt : odgöjin : odgojď, pogorďt : pogörin : po-
gorď, gonďt : gönin : gonď, govorďt : govörin : govorď, pokosďt : pokösin : poko-
sď, skocďt / skočďt : sköcin / sköčin : skocď / sköčin, pokorďt /se/ : pokörin : poko-
rď, okotďt /se/ : okötin : okotď, raskrojďt : raskröjin : raskrojď, prek^rstďt /se/ : pre-
k^rstin : prek^rstď, razletďt se : razlëtin : razletď, razlovojďt /se/ : razlovöjin : ra-
zlovojď, slomďt /se/: slömin : slomď, molďt /se/: mölin : molď, umorďt /se/ : umörin 
: umorď, nosďt /se/ : nösi : nosď, obnovďt /se/ : obnövin : obnovď, ponovďt /se/ : po-
növin : ponovď, rasporďt : raspörin : rasporď, oprostďt : opröstin : oprostď, spotďt 
: spötin : spotď, prosďt : prösin : prosď, sporazumďt se : sporaz�min : sporazumď, 
rodďt /se/ : rödin : rodď, porosďt : porösi 3. l. jd.: porosď, usm^rdďt se : usm^rdi : 
usm^rdď, presolďt : presölin : presolď, spojďt /se/ : spöjin : spojď, osramotďt /se/ : 
osramötin : osramotď, st^rpďt se : st^rpin : st^rpď, poserbďt /se/ : posërbin : po-
serbď, rasvan�t se : rasväne 3. l. jd. : rasvanď, osvidocďt se : osvidöcin : osvidocď, 
osvojďt : osvöjin : osvojď, posvojďt : posvöjin : posvojď, ustrojďt : uströjin : ustro-
jď, ost^rgät : ost^ržen : ost^ržď, stvorďt /se/ : stvörin : stvorď, uškopďt /se/ : uškö-
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pin : uškopď, poškropďt : poškröpin : poškropď, točďt : töčin : točď, utočďt / utocďt 
: utöčin : utočď, utopďt /se/ : utöpin : utopď, potrošďt : potröšin : potrošď, zatvo-
rďt /se/ : zatvörin : zatvorď, razveselďt se : razvesëlin : razveselď, volďt /se/ : völin 
: volď, zav^rtďt /se/ : zav^rtin : zav^rtď, uzorďt : uzörin : uzorď, zazvonďt : zazvöni 
: zazvonď, ražalostďt /se/ : ražalöstin : ražalostď, poželďt : požëlin : poželď, oženďt 
se : ožënin : oženď; u V.: ut^rn�t : ut^rnen : ut^rn�; u VI.: pomöč : pomöže : po-
mozď; u glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima: brät : bëren : berď, prät 
/se/ : përen : perď. 
9.3.2. â na jedinome samoglasniku osnove u infinitivu i imperativu, na jedi-
nome ili početnome samoglasniku nastavka u prezentu u glagola koji se sprežu 
po izdvojenim pravilima: stât : stojîn : stôj, îst : idęn : î. 
9.4. Različiti naglasci alterniraju na osnovi i nastavku različitih oblika 
9.4.1. Različiti naglasci na samoglasniku dviju osnova i na samoglasniku je-
dnoga nastavka 
9.4.1.1. ä na jedinome ili dočetnome samoglasniku osnove u infinitivu; â 
na jedinome ili dočetnome samoglasniku osnove u imperativu; â na jedinome 
ili početnome samoglasniku nastavka u prezentu: u I.: nabandät /se/ : naban-
dân : nabandâj, beštimät : beštimân : beštimâj, cvität : cvitân : cvitâj, čakulät 
: čakulân : čakulâj, čapät /se/ : čapân : čapâj, raščarät se : raščarân : rašča-
râj, durät : durân : durâj, fermät /se/ : fermân: fermâj, ofregät : ofregân : ofre-
gâj, kalät /se/ : kalân : kalâj, zakalät : zakalân : zakalâj, kašjarät : kašjarân : 
kašjarâj, komedijät : komedijân : komedijâj, zakracunät : zakracunân : zakra-
cunâj, krepät : krepân : krepâj, lampät : lampâ 3. l. jd. : lampâj, lešät : lešân : 
lešâj, liberät /se/ : liberân : liberâj, namurät se : namurân : namurâj, popišät 
/se/ : popišân : popišâj, piturät /se/ : piturân : piturâj, pošpijät : pošpijân : po-
špijâj, štimät /se/ : štimân : štimâj, štivät : štivân : štivâj, štramberät : štrambe-
rân : štramberâj, šumprešät : šumprešân : šumprešâj, natentät : natenân : na-
tentâj, tornät /se/ : tornân : tornâj, vajät /se/ : vajân : vajâj, vižität : vižitân : vi-
žitâj, znät : znân: znâj, užät : užân : užâj; u III.: bojät se : bojî se 3. l. jd.: bôj se, 
u VI.: pďt : pijęn : pî; u glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima: prodät 
/se/ : prodân : prodâj.38 
9.4.1.2. ä na jedinome ili dočetnome samoglasniku osnove u infinitivu; ä na 
jedinome samoglasniku osnove u imperativu; â na jedinome ili početnome sa-
moglasniku nastavka u prezentu: u III.: bižät : bižîn : bďži / bďž, deržät /se/ : der-
38  Polazni glagol dät ima jednak naglasak u prezentu: dân, ali zaseban imperativ däj.
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žîn : dërž, mučät / mucät : mučîn / mucîn : mȕči / m�ci / mȕč / m�c; u glagola 
koji se sprežu po izdvojenim pravilima: dät : dân : däj. 
9.4.1.3. ä na dočetnome samoglasniku osnove u infinitivu; â na samoglasni-
ku osnove u prezentu; ä na jedinome ili početnome samoglasniku nastavka u 
imperativu: u IV.: zakasnďt : zakâsnin : zakasnď, zapaprďt : zapâprin : zapaprď, 
oprostďt : oprôstin : oprostď, steplďt /se/ : stęplin : steplď; u V.: zdahn�t : zdâhnen 
: zdahn�, zamahn�t : zamâhnen : zamahnď / zamahn�, makn�t /se/ : mâknen : 
maknď / makn�, usahn�t : usâhnen : usahnď, potakn�t : potâknen : potakn�; u 
glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima: nad�t se : nâdmen : nadmď, na-
spät se : nâspen : naspď.
9.4.1.3.1. ä na dočetnome samoglasniku osnove u infinitivu s prednagla-
snom duljinom na prethodnome samoglasniku; â na samoglasniku osnove u 
prezentu; ä na jedinome ili početnome samoglasniku nastavka u imperativu s 
prednaglasnom duljinom na prethodnome samoglasniku: u II.: blebētät : ble-
bęčen : blebēčď, dōgnät : dôgnen : dōgnď, nĺgnät : nâgnen: nĺgnď, pōgnät : pô-
gnen : pōgnď, īskät : îščen : īščď, kīhät : kîšen : kīšď, kokodĺkät : kokodâčen : ko-
kodĺčď, līzät /se/ : lîžen : līžď, pomĺgät /se/ : pomâžen : pomĺžď, namĺkät : na-
mâčen : namĺčď, mūkät : műče / műce 3. l. jd.: mūčď / mūcď, potpīsät /se/ : po-
tpîšen : potpīšď, plēskät : plęščeš : plēščď, pūhät : pűšen : pūšď, skĺkät : skâcen / 
skâčen : skĺcď / skĺčď, slĺgät : slâžen : slĺžď, ščīpät : ščîpjen : ščīpjď, švīkät : švî-
čen : švīčď, tĺkät : tâcen / tâčen : tĺcď / tĺčď, pretĺkät : pretâcen : pretĺcď, ūcďt : 
űcin : ūcď, vēzät /se/ : vęžen : vēžď, vīkät : vîcen / vîčen : vīcď / vīčď, zīhät : zîšen 
: zīšď, žvĺkät : žvâčen : žvĺčď; u IV.: ublĺžďt : ublâžin : ublĺžď, bēlďt /se/ : bęlin : 
bēlď, preblēdďt : preblędin : preblēdď, priblīžďt se : priblîžin : priblīžď, brĺnďt /se/ 
: brânin : brĺnď, nabrūsďt /se/ : nabrűsin : nabrūsď, zbūdďt /se/ : zbűdin : zbūdď, 
zabūnďt /se/ : zabűnin : zabūnď, probūšďt /se/ : probűšin : probūšď, cīdďt /se/ : cî-
din : cīdď, cīpďt : cîpin : cīpď, nacīnďt / nacînt : nacînin : nacīnď, zadĺvďt : zadâ-
vin : zadĺvď, dīčďt se : dîčin : dīčď, dīlďt /se/ : dîlin : dīlď, dosĺdďt : dosâdin : do-
sĺdď, zadūžďt se : zadűžin : zadūžď, podvōrďt : podvôrin : podvōrď, fĺlďt /se/ : fâlin 
: fĺlďt, ugĺsďt /se/ : ugâsin : ugĺsď, gnjĺvďt /se/ : gnjâvin : gnjĺvď, gnjēčďt : gnję-
čin : gnjēčď, gnjīlďt : gnjîlin : gnjīlď, sagnjīlďt : sagnjîlin : sagnjīlď, oglūšďt : oglű-
šin : oglūšď, gospodĺrďt : gospodârin : gospodĺrď, zagrĺdďt : zagrâdin: zagrĺ-
dď, grīšďt : grîšin : grīšď, gūbďt /se/ : gűbin : gūbď, gūlďt /se/ : gűlin : gūlďt, ras-
hlĺdďt /se/ : rashlâdin : rashlĺdď, ishlĺpďt : ishlâpi : ishlĺpď, hrĺnďt /se/ : hrânin 
: hrĺnď, jĺdďt /se/ : jâdin : jĺdď, pojĺvďt /se/ : pojâvin : pojĺvď, jūbďt /se/ : jűbin : 
jūbď, jūtďt /se/ : jűtin : jūtď, kĺdďt : kâdin : kĺdď, nakĺnďt : nakânin : nakĺnď, klĺ-
tďt /se/ : klâtin : klĺtď, zakorĺcďt / zakorĺčďt : zakorâcin / zakorâčin : zakorĺcď / 
zakorĺčď, raskrēcďt /se/ / raskrēčďt : raskręcin / raskręčin : raskrēcď / raskrēčď, 
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okrīpďt /se/ : okrîpi : okrīpď, skrīvďt /se/ : skrîvin : skrīvď, k^rvĺrďt : k^rvârin : k^r-
vĺrď, kvĺrďt /se/ : kvârin : kvĺrď, kūpďt : kűpin : kūpď, pokūrďt : pokűrin : pokūrď, 
zalēnďt se : zalęnin : zalēnď, līcďt /se/ / līčďt /se/ : lîčin / lîcin : līcď / līčď, līpďt /se/ : 
lîpin: līpď, odlūčďt /se/ : odlűčin : odlūčď, pomĺmďt /se/: pomâmin : pomĺmď, za-
mĺstďt /se/ : zamâstin : zamĺstď, namīnďt : namînin : namīnď, umīrďt /se/ : umîrin 
: umīrď, zamīsďt : zamîsin, zamīsď, zamlĺdďt : zamlâdin : zamlĺdď, mlĺtďt : mlâtin 
: mlĺtď, pomōdrďt : pomôdrin : pomōdrď, zamūtďt /se/ : zaműtin : zamūtď, prenĺ-
glďt /se/ : prenâglin : prenĺglď, ponīzďt se : ponîzin : ponīzď, naoblĺčďt se : nao-
blâči 3. l. jd. : naoblĺčď, zapĺlďt /se/: zapâlin : zapĺlď, raspīlďt : raspîlin : raspīlď, 
plĺtďt : plâtin : plĺtď, poplĺvďt : poplâvin : poplĺvď, ziprĺšďt : ziprâšin : ziprĺšď, 
sprēmďt /se/ : spręmin : sprēmď, pričēstďt /se/ : pričęstin : pričēstď, sprijatējďt se 
: sprijatęjin : sprijatējď, prītďt : prîtin : prītď, pūštďt /se/ : pűštin : pūštď, napūtďt : 
napűtin : napūtď, zapūtďt se : zapűtin : zapūtď, rĺdďt : râdin : rĺdď, razrēdďt : ra-
zrędin : razrēdď, urēdďt /se/ : urędin : urēdď, zarēdďt /se/ : zarędin : zarēdď, rēšďt 
/se/ : ręšin : rēšď, zarūbďt : zarűbin : zarūbď, porūcďt / porūčďt : porűcin / porűčin 
: porūcď / porūčď, zarūcďt se / zarūčďt se : zarűcin / zarűčin : zarūcď : zarūčď, po-
sĺdďt : posâdin : posĺdď, oslĺdďt se : oslâdin : oslĺdď, sēdďt : sędin : sēdď, sēlďt 
/se/ : sęlin : sēlď, poskūpďt : poskűpin : poskūpď, oslīpďt : oslîpi : oslīpď, slūžďt /se/ : 
slűžin : slūžď, spĺsďt se : spâsin : spĺsď, sprēmďt /se/ : spręmin : sprēmď, srĺmďt se 
: srâmin : srĺmď, nastĺnďt se: nastânin : nastĺnď, prestrīlďt : prestrîlin : prestrīlď, 
ustūpďt : ustűpin : ustūpď, sūdďt /se/ : sűdin : sūdď, sūzďt : sűzin : sūzď, posvētďt /se/ 
: posvętin : posvētď, rasvītlďt /se/ : rasvîtlin : rasvītlď, svīrď : svîrin : svīrď, šīrďt /
se/ : šîrin, šīrď, ošūšďt /se/ : ošűšin : ošūšď, tĺjďt /se/ : tâjin : tĺjď, tamĺnďt : tamâ-
nin : tamĺnď, tlĺpďt : tlâpin : tlĺpď, istovĺrďt : istovârin : istovĺrď, trĺžďt : trâžin 
: trĺžď, rastrēznďt se : rastręznin : rastrēznď, trībďt : trîbi : trībď, potrūdďt se : po-
trűdin : potrūdď, ūcďt /se/ : űcin : ūcď, odvĺžďt se : odvâžin : odvĺžď, razvēdrďt se 
: razvędrin : razvēdrď, vrĺtďt /se/ : vrâtin : vrĺtď, zūjďt : zűjin : zūjď, nažūlďt : na-
žűlin : nažūlď, žūrďt /se/ : žűrin : žūrď, požūtďt : požűtin : požūtď; u V.: okrēn�t 
/se/ : okręnen : okrēnď, napūhn�t /se/ : napűhnen : napūhnď, dosēgn�t : dosę-
gnen : dosēgnď, prīgn�t se : prîgnen : prīgn�, uščīpn�t /se/ : uščîpnen : uščīpnď, 
natēgn�t : natęgnen : natēgnď, potēgn�t /se/ : potęgnen : potēgn�, stēgn�t /se/ : 
stęgnen : stēgn�; u glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima: prodĺvät : 
prodâjen : prodĺjď. 
9.4.1.4. â na jedinome samoglasniku osnove u infinitivu i u prezentu; ä na 
jedinome ili početnome samoglasniku nastavka s prednaglasnom duljinom na 
prethodnome samoglasniku osnove u imperativu glagola koji se sprežu po iz-
dvojenim vrstama: dôč, dôjden : dōjdď, nâč /se/ : nâjden : nĺjdď, obâč : obâj-
den : obĺjdď, pôč : pôjden : pōjdď, prôč : prôjden : prōjdď, nacât / načât / na-
čęt : nâcmen / nâčmen : nĺcmď / nĺčmď, pocât / počât / počęt : pôcmen / pô-
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čmen : pōcmď / pōčmď, zajât : zâjmen : zĺjmď, prosűt /se/ : prôspen : prōspď, ožât 
: ôžmen : ōžmď.
9.4.2. Različiti naglasci na samoglasniku jedne osnove i na samoglasnici-
ma dvaju nastavaka 
9.4.2.1. ä na jedinome ili dočetnome samoglasniku osnove u infinitivu; ä na 
jedinome ili početnome samoglasniku nastavka u imperativu; â na jedinome ili 
početnome samoglasniku nastavka u prezentu: u II.: rovät : rovęn : rovď, smijät 
se : smijęn : smijď; u III.: bižät : bižîn : ne bižď, blejät : blejîn : blejď, bojät se : bo-
jîn : bojď, dercät : dercîn : dercď, klečät : klečîn : klečď, kotďt : kotî 3. l. jd. : kotď, 
mučät / mucät : mučîn / mucîn : mučď / mucď; u IV.: bolďt : bolî 3. l. jd. : bolď, bo-
rďt se : borîn : borď, brojďt /se/ : brojîn : brojď, dažďt : dažî 3. l. jd. : dažď, drobďt /
se/ : drobîn : drobď, drohnjďt : drohnjîn : drohnjď, deržät /se/ : deržî : deržď, gno-
jďt /se/ : gnojî 3. l. jd. : gnojď, gojďt /se/ : gojîn : gojď, gorďt : gorîn : gorď, g^rmďt 
: g^rmîn : g^rmď, kosďt : kosîn : kosď, kotďt /se/ : kotîn : kotď, k^rstďt /se/ : k^rstîn : 
k^rstď, krojďt : krojîn : krojď, letďt : letîn : letď, ležät : ležîn : ležď, lovďt : lovîn : lovď, 
ložďt : ložîn : ložď, mastďt /se/ : mastîn : mastď, m^rsďt : m^rsîn : m^rsď, m^rzďt /se/ 
: m^rzîn : m^rzď, njorďt : njorî : njorď, oštrďt : oštrîn : oštrď, paprďt : paprîn : pa-
prď, plovďt : plovîn : plovď, pojďt : pojîn : pojď, postďt : postîn : postď, potďt se : po-
tîn : potď, spotďt se : spotî 3. l. jd. : spotď, razumďt /se/ : razumîn : razumď, rosďt : 
rosî 3. l. jd. : rosď, rumenďt se : rumenîn : rumenď, sidďt : sidîn : sidď, sjajďt /se/ : 
sjajîn : sjajď, sm^rdďt : sm^rdî : sm^rdď, solďt : solîn : solď, sramotďt /se/ : sramo-
tîn : sramotď, serbďt /se/ : serbîn : serbď, s^rdďt /se/ : s^rdîn : s^rdď, strojďt : stro-
jîn : strojď, šk^rbďt /se/ : šk^rbîn : šk^rbď, škropďt : škropîn : škropď, topďt /se/ : to-
pîn : topď, trepďt : trepîn : trepď, t^rpďt /se/ : t^rpîn : t^rpď, trošďt /se/ : trošîn : tro-
šď, umďt : umîn : umď, veselďt se : veselîn : veselď, v^rtďt /se/ : v^rtîn : v^rtď, poze-
lenďt : pozelenîn : pozelenď, zvonďt : zvonî : zvonď, žalostďt se : žalostîn : žalostď, 
želďt : želîn : želď; u VI.: pëč /se/ : pečęn : pecď, rëč : recęn / rečęn : recď, tëč : te-
cęn / tečęn : tecď, u glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima: spät : spîn 
: spď, zvät /se/ : zovęn : zovď. 
9.4.2.1.1. ä na jedinome samoglasniku osnove u infinitivu; ä na jedinome ili 
početnome samoglasniku nastavka u imperativu s prednaglasnom duljinom na 
prethodnome samoglasniku osnove; â na jedinome ili početnome samoglasniku 
nastavka u prezentu: u VI.: presďč : presicęn : presīcď, strďč : strižęn : strīžď.
9.4.2.2. â na jedinome samoglasniku osnove u infinitivu; ä na jedinome ili 
početnome samoglasniku nastavka u imperativu; â na jedinome ili početnome 
samoglasniku nastavka u prezentu: u VI.: bôst : bodęn : bodď, cvâst : cvatęn : 
cvatď, męst : metęn : metď, donęst : donesęn : donesď, uplęst /se/ : upletęn : uple-
tď, pręst : predęn : predď, ręst : restęn : restď, rastręst : rastresęn : rastresď, izvęst 
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: izvedęn : izvedď; u glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima: donît : do-
nesęn : donesď, ponît : ponesęn : ponesď.
9.4.2.2.1. â na jedinome samoglasniku osnove u infinitivu; ä na jedinome ili 
početnome samoglasniku nastavka u imperativu s prednaglasnom duljinom na 
prethodnome samoglasniku osnove; â na jedinome ili početnome samoglasniku 
nastavka u prezentu: u VI.: grîst /se/ : grizęn : grīzď, műst : muzęn : mūzď, naręst 
: narestęn : narēstď, tręst /se/ : tresęn : trēsď, pretűč : pretucęn : pretūcď, obűč /
se/ : obucęn : obūcď, provűč /se/ : provučęn : provūcď, svűč /se/ : svucęn : svūcď; 
u glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima: kjât /se/ : kunęn : kūnď. 
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Verb forms of the local idiom of Metajna 
on the island of Pag
Summary
In this paper the inflection classes are defined and the morphological characteristics 
of verb forms in the local speech of Metajna on the island of Pag are described. The pa-
per also analyses the morphonological alternations including the prosodic alternations 
of verb forms and the accentuation types.
Ključne riječi: čakavsko narječje, govor Metajne, morfološke značajke glagolskih obli-
ka, spregovne vrste, akcenatski tipovi
Key words: Čakavian dialect, the local idiom of Metajna, the morphological characte-
ristics of verb forms, the inflection classes, the accentuation types 
